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P l i o  I V ,— M á m i r o  9 9 0
MálAéA! un mes
25
h'^Provifícks! 4  ptss^ tnjvostrfi^
trimestre.
óf^^Núméro suQÍto 5 cte;\
Redaccída,M[ihpiBi^ricló y / Talleres: Mártires, W, y‘'̂  12 j
tO  aa.ná2M„ 1-fta
DlñtUO HHPdjBlklCMHO
t  A G A,—:—" ■  .
iábado 28 de Junio de IM
r<i-'
fASíí'íS’K’iflíSaaíW.H
F © l » r a . A R
im im  s i i M m n i
tle Bálago y  su provincia
E b íC IO N E g  D IA R IA
DrogáfS pira la agricultura, artes á industrias.—Productos quí­
micos y%fmacéuticos.—Espetíífieés nacionales y  Extranjeros.— 
Aguas ili|neral8S y Ortopedia.^Colores,, aceites, barnices, brochas 
y pincel^i-^Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar. .
féiíul^®^®*’~J*bones finos y láeditínales.—Aguas 
de GoloníáÍ*'~̂ l̂ *̂“  ̂quinquina.—Tintes para el cabello. 
-r-Extensp y yan¿<to surtido en Esencias y aguas finas 
propias, para locadól?,’” Pol'vo8,de flor de arroz á varios 
perfumes en paquetes dé á 25 céntimos.
O SñiCO S C A L L E  D E  C O M P A Ñ I A  N U M .  6 a  ( P U E R T A  N U E V A ) Manifiesta el Si. Riveio su extrañezal^ e , fué jEíCrowesía, órgano'oficial y ;  ®itc®Éido» la tieira y él relámpago déla exu-jdfeícíimplii: la orden leelbade; pero esp de Benítez Gutiéwez, Mesa Cuenca, Lomas J i - í ------ ,------  , j  v
f a u toriza d  de los conservadores y  i b«iante electiicidad á centeíleai por los ro-1 seiléltmiamo quien llevase á su rival aquel s ménéz, Ponce de León y Souvirón Rubio. . por las îriregularwdes 
? AA. T .......... Hizofl horixoTit.e«r« en'miA.l&H TonsM Iñvantan IvAcaditO... lEflO RÍrma no! Desuaéaide dari A eta  |y C S f f l# T O S .» j^ I S P ja fe c t o á la " C a V a X a 7 io s , 'y  quienla43f®»í®«2®“ tésj ®nqu0i^  .
y  ̂ ■ ' ’ “  ■■eaíación. ilfiliamonés'délos marmoles. * |¡2Qyjggj.Yg_ÍijQP I Emilio CASixtAít
*• '^ ''* * * ^  Y  el A lcaide, en este caso, p o r . , . . ,  •
j  I atender á laís recom endaciones del |LÍSl KwOBIl .ÍUlüiilBZl 
jSr-, J im é n e ^ a p o d ^ ^ o d e  la C ^ a  j j  H jjJ j
aés hécimá por álgujióa fabrit^tés los ^3'-Caffarena, ^tnbqs * -
iies distan imuchO;en'belleza, cridad, y  ■ Significados,, conservadores, se vió _________ ^____________  _
mdo. pdanee catMogos, üusixados. /, | maltrat,ado pbr io s  correligionarios I nal andaluza de ^nión Republicana, ha co-
'ábricación de t,oda’ clase de de éstos Cronista y  el Sr> Viñas, f menz&dú á recibir gran número de adhesio-
l sasí que no! espués de dar I cta  s pone que inmediatamente an^uebe el Ayun-
■ volvió á cssa di*| V El Secielario Sí. Rubio Salina» dió Iec-|támiento la moción del Si. Vinas 
que Rufo no| tura al acta de la sesión anterior, que fué 
queíla ii á la comida poique al día siguien-leprobada,
te pwisaba ir ó cazar pájaros con liga, ie-| . i o»*» a.*., «- * ® Los señores Muñoz,CerisoIa.Sanz Sanz yrgúnisu óostumhre.
Ei ilo Fanegas torció el morro y no con- 
testi^^atabia.
dís, según lo dispuesto, fuéronsé 
d iablada, el padre, la madre, Isidora y 
_ T r j j - i  T. . I el pMtqi,; éste en calidad de Ganimedespa-La Junta organizadora déla Liga r e g i o - y  á les amos.
artifimal y ^uniti», 
iPepósitos de y índea




También hemos visto el jaleo que ¡be»
esto ha traifio dentro de la fracción 
conservadora local*
Estos son ]los hechos. Np hacernos 
cofaíéntafios. Sólo preguntaihos á 
la opinión del vecindario, á las 
gentes Snparcialesi.^s posible que 
de ese m odo y  con  esa forma de pro­
ceder y  d,e politiquear haya aquíIt En cierta c la s e i^  asuntos c r e e - . . .  . .   ̂ .
^ios que los spíretos están m ejor A lcalde y  Ayuntam iento posibles? 
íuardados entre todos.
V a  queílbS^más directam ente in- 
fteresados ¡,cn la cosa  no hablan con 
t Claridad, ]o  vam os á hacer nosotros 
lara qué el público no esté en in-
^ertidunabr^S*
Sigue siendo sábrósa  y  picante 





áiviná yérdád, está noctin del 
dé véranb. Gomo, el 23 de' Junio 
| és el día más largo dél año, el instinto de 
líos pueblos ha consagrado su hermosa n,o- 
qué“ t i£ e n  a r ¿ a ír e ^ ^ ^  Sí‘ Íos\^^^ ^«éticas y placenteras fleslas. Re- 
SíincprvíiHnrPQ v  ln<í i cnerdo cómo hace, hempo, recorriendo en
í /  S  aniversario ios feraces campos del bello
COS^por lo éu e  se dipe, ®stá¡ á eaoa paso encontrábanlos ho-
Y!3Z fiiás embrpUád^y’ úca-1 gup,ag alimentadas por plantas aromáticas 
) ^ á  de desem brollarse llRSta que |q^e esclarecían el camino con sus destellos 
10 se ponga^en claro con  detalles j y embalsamaban los aires con su humo, 
concretos la verdad del origen  d e ; De la misma suerte, en los antiguos pue- 
ib ocurrido en las dos cuestiones ■ blos al borde luminoso de los mares del 
p lanteadas en la sesión municipal; a»te. ¿ la de los templos de mármol 
S e l  viernes anterior, y  que dieron !« i/idos  en lOs altos promontorios yretra-
E m a r Á niip <!í» e‘íterÍorizaran las-lu-i tranquilas aguas, encendíanseTOgar a que se exteriorizaran las-iu tardehogderas, á ouyo alrededor dan-
ichasm testm aápqrm iserias y  emurl^^^,^^ lo» mancebo; y las doncellas entre
En la imposibilidad de publicarlas todas, inmediato.
abrimos eata^ección,. enla qae4ien^os dan 
do cabida, principalmente á las de coirell
Ponce de León excusan su asistencia á ca­
bildo, unos por enfermedad y otros por oeq- 
paciones perentorias.
A suntos de ofiéld '
Comuniciicióiv.del Gobernador civil de lo 
provincia párticipafidó, en nombra da la có-
lAlHi en aquel alto está Rufo!—ex­
clamó.—*iGorre, Biasillo, ydile demipartegonarios y organismos de la plrovincia dej^^^ no hemos em-
Málaga.
Lá Junta municipal de nuestro^partldo en 
Ojéa,c6leh:ró sesión el día 19 de Junio, y en 
representación de la misma, D. Simón Sán­
chez y D. Diego Sánchez, presidente y se­
cretario, comunican que dicho organismo 
acordó adherirse con entusiasmo á la Liga 
y propone que realice viejes de propaganda 
á los pueblos, que á la vez sirvan para do-, 
fender los deiechos de los correligiopazios,, 
que lachan con un vandálico caciquismo.
A vtca  y  X<étr«9
DAVID Y DOnAT
laciones personales que corroen  á 
^imbas fraedones m onárquicas. j 
Con lá  explicación que vam os á | 
lacer podrá  el público ju zgar y  sa- | 
léÉ t  í qué átenersé cop  respecto á ]
'canciones de amor acómpañadás por cite- 
iras de oro, córofiadas 0 n  ramas de iaurél 
y flores dé verbana.
Ba huestros pueblos del Mediodía, lá no-
^_______________ ^ ___________ I de San Joan ela la noche do los misterios>
tsitUadón del A lcalde con  rela-i noche déclsiva paia la incierta hamaná fe á la CQndjicta que con él si- i S í
itói^víSOP log^ íu en iés^ . ■,: ^
Primem* j)á ^ iü c ió n  de ía fiánza| ? iGaántáá véées he visto yo á mis vecinas, - 
que hizo e íM lca ld e  al cóntratísta f más hémósás |r más adimiradasj allá potí 
de las .oblts de dem olición del.cuar-Has riberas dp nuestro Mediterráneo, abrir
|;en ia' casa húm éro ^  de la c a u e i^  ---------
Vngpsta. /  V Iffescof pueBtOraqneUa máñaim por una ga-ftiéndose atraído, primero por los encanjo^
éstos dos hechos sede dÍeron| iiiaa negra, y depositar ia ciará en nn va8o|necient6s;del8idóra,iue^ p<w los encantos 
lá  seSíbnrmunicipal ánterior tre-1 de aguá para dedaeir de ios dibujos forma-1 ya nafelfins > biéñ visibles, y despnea por la
indasá¿om etidas ál A lcalde, que 1 dosier,áqueiiá^ápa S
iá s  tuvd qué sufrir cop  la resigna-1 «mpr qne no le habían revelado ni ios latí-j más que él Sê ía d  ma i A  ’
f o n  m  que se halla abandonado á ¡ dos de su propio eorazón, ni los ojos de Bn| aunque bu
Pastor de cabras había sido en sns moce­
dades el señor Blas, y gracias á su despier­
ta inteligencia, á su ingenio y travesar*, 
llegó á ser nada ínenos que alcalde de su 
pueblo y cacique máximo da aquella comal-- 
es. También Glotto, antes dé admirar 'al 
mundo con sús ohraa pictóricas, íaé pastor.)
Del señor Blas cuéntase la nigaiente 
anéedoU:
Blasilló le üa'Bahan cuando tenía diez y 
ocho años y estaba al servioiO'flel tio Fane­
gas, un labrador tan tacaño contó rieoj y 
San bruto como rico y tacaño. Veníale el 
apodo FAcegás pmrque boígábasá de decir 
con fiécuéhcia qué no había en tpdo , áqpel 
distrito rúrai un própietáiio que poseyese 
Uiás fanegis de lierlra qué él.
Giertoi y tu cesa Is mejor del puebjo, y 
sayos treB’mólinos ácéiterOs, y no ae cuán-
oshraéf que eran las que llevaba á páStS® 
Biasillo., Ĵ er,̂  en OpiMióni.̂ dé éste (opinión 
que réseífvó 'Üfééréíamente en los úlUnion 
escondrijos de su pensamiento), Jar inejOr
Jiíhajáí fiél tío Fan^as ernsú bijuí Isî Oíav 
tierna dónceílitá dé catorce abriles, linda 
noiho una alborada de piimávéra.
No estará dé más el decir qúe Biasillo 
eia^mbién un chico muy guápo, y que pin
pezao á comer y que le esperamos 
El pastor no tuvo .más remedio que obe­
decer, y  disimnlsUdo sú enojo y rabieta 
echó á andar vereda arriba, buscando,en su 
caletre reeorso para si<=jar al rival.
Gnando llegó cerca de éste ya había ma- 
durádo un plan.
Oye, Rufo—’e dijo (en el pueblo to­
do ei> mundo se t u t e e a m o  me encar­
ga qne diga que ha notao que te acercas á 
Isidora más de la cuenta; que has veaió 
hoy aquí para que ella te vea, y que cOiho 
después de lo sucedido con la hija del sa­
cristán estás desacreditao en el pueblo y tó 
él yéoiufiario te tiene por un Binve.r£ü3nza 
no q îé na contigo. '
ese es el recao que me traes de su 
partét , *
—Y no es eso solo —siguió dimendo Bla- 
süío,^»ino que te advierto-, pususí me lo 
ha dicho, que si te atreves á acercarte pa 
oler ía merienda y daregir la 'palafara á Isi- 
doM̂ ..(. antes de que llegues á su vera te ati­
za ilná pedmda que te escalabra... jTa sa­
bes que es. muy bruto 1 
■ííplflo sí quq lo.se, pero ya se mijcaiia.... 
4¿Bufino, pus ándate con ojo.
Y sin más, tomé el camino de vuelta. ■ 
Iba pensandip el mozo que Rufo tenia cin­
cuenta mil duros espitai, j  que él no- 
contaba más que con media peseta en perros 
chico», fortuna que llevaba íntegra consi­
go... I Aquí de los hombres con chirumen! 
H^híá qaé ver como aquello» cincuenta pén- 




prender fuego al pué-
hloí- que^áf las gaátábá aquel mozo.
. Pero el tío JPanegas guardaba á sn^im
to o .e ., ‘T  el amo,> 0 . ñs cumplió diez y seis años, métióseleien 1̂  
esbézá cásarla cOb un tal Rufo, huérfano
propias personales fuerzas y  „ ¡_
r JííArtB íoíseftc ^ cl a ;or ho tíéiíe* Hxfliixiui&iisós Rmbos CRsos, _ sepa-1 ¿g gn» aspiraciohes,
liRdámente para igayor claridad y  í^g¿gi4ncoiíasindencibb^-^^^^ . --------  ̂ . .. ^
p h  ómitjr nom bres, com o hastaa4Rí|cá. T  la’músicá;^© ttóae momentos tun l»f-|por ambas
Véñido háciéndo. ■ lnós y tan d i¿ n ^ e  sos cadenmas como la|y séñor de uncapital de c m é u ^  ü U du
¿  \ D evoIíPCIÓn de m á zA .—-El A lcal-l altanoche én que todo se recoge y calm y 
le ^ n D á lg á d ó tó p e z , devolvió 1̂ ísnía^éhte vela
ian-zíi Rí* 1 npiípta*? al eontíatíS-li^ásvelos del amor. Y en la noche, la meló- p e s e tá ?R l,^ o ^  esparce más dulcemente por loa
|ta de las_ obras de 4?3Jiohción ¿el cielo, y
t o a r M  de L evau íe, íRn Yi^tnd de| . es la mer
rétom endRciones de persohae resr| Jjpjp la sérenáta.-
Z1 AiU XT riiva na-i ,p¿da y li  rbndalls; ia- soledad y la
„ __ _ _ I m&iáguéhá» laá ípiey®# y
iique Ya bá:présáda dáhtídad. | ios póéhias desamor máybeiioa
^ Bn .efsQtO) n n ? , d ^ . I a s _ t e r s o n ^ í M ^ ^
lau e hizo la recom endación,; ifué el 1 miento comojas p^síás delnaBí: sos de forma épmo las obras del Mediodía,Pcbneejsî  de la/Yrácción liberal Pádi- 
:llista;Sr. Bnstós García^ , >
í Pues bien, íduien interpeló y  té? 
xfiminó» dufiamente al Alcalde .por 
ese hechoiT^aé el concejal también 
Y^béraí pádíllísta Sr. Gómez Gotta. 
■i^iVlcálde féáültó ahí maltratado 
||® oá bfópiós corfeligipnanos de 
aíjiJlicaita recómeriáacióh ^
cadenciosos y shstenídóá á la mané®® «e 
nná mélodía ái|ábe, inspiradá por la tinifor
ios, que le ádministraha un tutoy 
A este Rufo, un mastuerzo desgarbado.A 
quien no se cohociá más habilidad que la
Bljillo faé dejando cáerdisimuiadamén- 
ite perros todo, á lo largo de la vereda, y
C£M^ BéKÓ: 4̂  SU; sífitó la ní-




^¡pUo de una vez,
tas, en las revisiones de los tres últimos 
años.
Acordóse cóneéder una gratificación á 
dichos empleados
Otra de don Ricardo Yotti Ayuso, parti­
cipando que con esta facha yuélve á encar- 
garse del despáeltó de la primera tenencia 
de Alcaldía.
La Gorporaeión acnerda quedar enterada
Otra del Capellán del Santo Cristo dé la 
Salud, pará que en la forma que propone se 
modifique la entrada á aquélla iglesia.
Pasa á lá comisión réspectiva.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 11 al 16 del 
corriente.
Que se pabliqué en el Boletih Oficial.
Cuenta de dos dosis de pulpu anRirábicá 
del DVí Ferrán.
Acuérdsse Btt págO.
Asuntos proéedentes de la Superioridad 
ó de carácter urgénte recibidos después de 
formada esta orden del dia.
Dáse cuenta varias comunicaciones 
del Gobernador civil, relacionadas con ar 
bitiios, obras públicas yJocal* de la nueva 
Audiencia.
El cr̂ pitulo declaró q-uedár enterado.
de iV ca lle  A,QáQStft
Se leyó un escrito del píOcUíador déla 
Corporación municipal,comunicando la pro­
videncia dictada por el Juzgado que éntieiií- 
de en el asuntó de la casa de la calle An­
gosta, -saspsndiendo lá éj ecución del acuer­
do del Ayuntamiento.
Declara el Sr. Caíafat Jirnéfiez' que el ór­
gano oficial del partido conservádór de Má 
luga era El Cronísta,peiio que ahora ha vis­
to que es un periódico de la tarde.
El alíáidé Barná ál orden al orador y és­
te épñteata que tiene que -argumentar para
¡No me átjlévo á de-
ItttereSa el Sr. Benítez Gutiérrez pasa á 
la Comisión de Obras públicas.
Rectifica el Si. Viñas, exponiando qo® 
cuando pióvisionalmeute se encargó del» 
presidencia de Obras públicas, exigió del 
sobrestante le manifestara los nombres de 
los momios *que se cobran sin trabajar, puss 
estaba dispuesto á corregir dichos abusos,.
Qae el sobrestante señaló con lápiz azul 
ios nombres de Juan Lupiáflez, Manuel 
Gutiérrez y otros, añadiendo que tenían 
por padrinos á personas de gran éignifioa- 
ción.
El alcalde repite que no existen i tales 
iSbasos y que uno de los individuos denunr 
ciados, presta servicio.
Insiste el Sr. Rivero Ruiz en que la cues-- 
tión es urgente y. debe resolverse en el 
acto.
El Sr. Viñas también insiste en que 
acuerde la Gorporaeión excitar el celo del 
Alcalde para cuanto se refiere á obras pú­
blicas.
Tomado en consideración el escrito del . 
Sr. Viñas pasó á la Comisión respectiva.
El Sr. Revuelto Vera dice que ni cree ni 
deja de creer lo denunciado por el señor 
Viñas, y que éste debía haber aportado 
pruebas.
Contesta el Sr. Viñas que se extraña mu­
cho de lo-manifestado por el Sr. Revuelto, 
puesto que aj encargarse déla presidencia 
de,Obras. públicas y tener conocimiento de 
las irreguiáridades, lo comunicó al señor 
Revuelto, entonces alcalde accidental.
Habian delasunto otra vez ios Sres. Ca- 
lafái, Rivero y González Anaya, todos de 
acuerdo con el Sr. Viñas.
Niega la palabra el Alcalde á vatios ser- 
ñores concejales, y pide el Sr. Calafat que 
consteonacta en nombre déla minoiíaJi- 
beral que la presidencia quebranta los pre­
cedentes establecidos en la sesión anterior 
ál seguir un criterio distinto con la propo­
sición del Sr. Viñas en este cabildo, cOn 
cuyo criterio no está conforme.
Suspensión
Transcurridas las hpraB léglamentarias, 
acordóse suspender Ja sesión para reanu­
darla hoy á las dos da la tarde, por tener 
que asistir el Ayuntamiento, con aneglo á 
lo acordado, á la procesión de la octava del 
Corpus.
l F in a l
Seguidamente se levantó la sesión, sien-exponer sus manifestaciones. . , - , »
Dice que lá provídáñeia" del Juzgajo, de no las cinco en punto, 
la Merced yi§án á invadir las atribuciones . . i
de:ló8conc^al6S; ;̂Hro ?̂Áí' /̂'-íí --.:'Q oEÉl®lO B;;pr0VTÍiCiai
El SrlEstráda, aludido'por el SrivEála- •' ■ • x. ■;
fai, manifiesta que no es jefa de la minoría .• Bajo la presidencia,del Sr. Cáífa^na cé-ix ») aUJXLCOh 4U17JUVva U.VB*»•«***W**%.-
nua no me átrevoí conservadora á pésar dó haberlo dicho uií llebró ayer sesión estafoygaaiamo
IperíC dieo que np es órgano oficial de los I a  Asistieron lo» ypcales Sres. Niífiez, Daheriaco! iQaér6eaoiP®“ ‘-®co que ]
^  ‘ feOiaservadores.
S  il MCÉIO 68?M dlM Italo.,. ly Ditequo a jífe  M M sr. í o í » .  H07-
cuidado, uii amo, que yo ho hago más qüé 
iepétlríol , dice Rufo qne antes se cnélga de 
un áxhoí qué tener trato con héi|» Parque 
nsté es un tío. rófla qpe nP Á® «áO ni üh*
céptimo pa los désgraciápe:qaeSé qttedaiqn 
éh caeros viyPe por mpr del pedhisop, que
bón y en Sh ausencia el Sr. Ruiz Gutié­
rrez
Asegura qué no hay división en la haino- 
ria conservadora y cree justo y legal lo or­
denado por ei Jazgado instructor de la 
Mercad eu la cuestión de la calle Aogosta,
rán, Gorría,; Yhlandia, Cruz, Qrdóñez y
ásí sólo ha dicho BU tutor, y que él se des­
apartará de U8,té como de la peste, y 
;más sabe que usté le tiene tírrip.
— " ¡ ávemáiíaláFso lié há dicho?
—¡Anda, y<bien clarol 
---Pneá quiero que se le quite eso de la 
cabeza.,. JTo le diré ahpjra mesmp qUe éstá 
pquívdcao, que á él y á su'^tor los tengo
por io-que acata dicha disposición judicial 
El Sr. González Ahaya dice que el perió­
dico del partido conservador es JSf Cro 
nista.,
Réctiflea el Sr. Calafat, para lamentar
Guerrero,
Tomáronse los siguientes acuerdos: 
Pasar á conocimiento de la Diputación 
el oficio del presidente de la Comisión mix­
ta de reclutámiento, en el que recomienda 
para una gratiflsación al personal, de quin­
tas.
Dejar sobre la mesa el informe sobre 
enmpUmiento del plazo concedido al arren­
datario del cortijo de San Juan, de Ronda, 
para que pagara lo que Adeuda.
Aprobar el ingreso de Salvador .Olmo,
que no sea cierto lo de que el Sr. EstradalSalyador González y Salvador Ruiz en el 
es jefe de la minoría cónsérvadorá. I manicomio provincial.
La presidencia adviérté al señor Calafat^ Ordenar la formación de expediente para
«qmvucau, uue S6 ciña al asunto que se debate. la reclusión definitiva de los alienados Juan
-Replica ei «ador que va á ver si puedeiTorre, Baltasar Naranjo y Antonio Mari».poco, que voy allá arriba á háblarle...
Dicho y hecho; el tio FAnegas e^hó á an­
dar senda áMba en busca del enémistááo
lica-------— —  . ,  , , . , - .. . .
(unir á los conservadores. i  . Reclamar al alcalde de Almogía varios
Insiste en que la providencia layada la|dpcnméUtos de contadaiia
de máir piaros con liga,Je puso los pun^ÍR¿fo, en tanto que Isidora y su íhaáre co­
tos eHío Fanegas á fia de cazarle á él para ¡mentában con viveza lo sucedido.
BU hija, paróciéndOle de perlas, el proeedt 
miento para aumenlá)¿hl númérO' de ffne?-
ffSS*«s
Otra cosa y muy distinta meditaba Bla- 
sillo, sin amilanarse al considerar que nq 
tenía más que lo puesto; que és segura la, 
denota en lucha con
^un galán millonario 
qne embiste con numerario» , 
y más tratándose del tio Fanegas, hombr 
noséido de insaciable aváriciáíTen dé. fi’
desenvnelve la
El prapacero Biasillo ho pestañeó yiendO 
á BU, ámo acortar la
de Rufo; y eso 
¡momento deiás explicaciones
néátás áonsecaenéias para el autor d®
esfera de acción en que se 
Corporación mUnibipalé 
Proponen que se remita al Gobernador, ci­
vil todos ios antecedentes qne haya sobre
Esté dicé'qae su critério consta ya eh el 
acta de la sesióh y anuncia que cuando so
mejáñte tramoya. _  , . plantee otra veẑ  Ya cuestión en cáhiído.
Aprobar las cnentas municipales de Mo- 
Idpa. Jimma de Libar, Ronda, Benarrabá 
y Abdaísjis.
Aprobar también los precios medios de 
las especies de suministro durante el mes 
de Mayo.
Fásar á informe dé ̂ ntadoría la baja 
del contingente que, por segregación del 
poblado de Serrato, solícitá el Ayunta­
miento de Cuevasdél Becerro. h
Apeedér á la laminación de créditos pe-
Pero 6n ía '’qúe directámeñtél¿da"por b. Ramón Robles Gáitán.
que ;és yérdad que no qmU^^  ̂ , , j  Aprobar la cuenta de las obras de repa-
ámO; observando atentamente sus movl-| ¡p¿j 9̂ ^ntra B fuá aprobada lamción en el segundo piso de la Aduana.
miehiós.
bréóáá las oiiUas de extJá¿Í«cw rios  ̂pró 
pias para oantá? las tristezas del ámór y pa­
ra benchif íá inspiración una noche como 
dá noche de Sán JUam iluminada por Iss 
había festrellas de los cielos clarísimos y por los
hpjoB de las almas éhámoradas. Y á 10498
TodoEsabemos el incideiite édi&- j poh-
'«ante; que i ^ , é  se originó
á un gigante,----------------  ̂ ,
PUes sucedió aquel año -que un Jerribl gas i que no era homibre para dar cinco één-| ‘ * ’ ■ ' subir péhosámenté lainfl(i»í«i»o a»oló l08n»mpoB, c^edando enialtímoááunpóbíre, al  
mayor miseria multitud de infelicas labrie-| euesta y ver de trecho en trecho los mone
^ A b r ió s e  hua suBCliéión para. socorréií^jdaMÁahobíe o a a M b í a ^ s e ^ a ^  
los, y el miserable del tío Fanegas buscó;
entré-Rmbós áefiores concejales y ^  ¡ de romero Ja yicúáda reja y la orhá fie ®o 
lío  qúe ha tFaidb á laTí’acciÓn padi- Laĝ ^̂  ̂ jazmines, ciiyó olor embriaga j y 
llista. i de írútas de águéíüa estación, que poíewn
O bras asunto tié-jpof lofiqUc^á y ®
ne POttl» T caíalo «aalioiontó enEl Sr. Líspeu-a, sin el com pet^te
I .
perfniso y  iin  que se haUaran cunct* 
plidas laĝ  prescripciones de las Or-I 
denanzgs m u n ic ip a le s ,)  e jecutó 
obrgs de edificación en el so la rd e  
. su propiedad,correspondiente a ! nú­
m ero 24 de la .calle Angosta.
. PresfentRda, después de vanas 
> i ^ s  y  venidas y  vacilaeiojaes, la 
denuncia al Ayqntam ipnto, caye- 
' ron ‘ sobre el A lcalde propietario 
■ SrJ de lgado Lóppz, prim ero y  des­
pués sobre el accidental Sr. R e- 
tuélto  ^ e r a ,  y  otra vez Robre el 
Sr. D elgado, .influencias y  recom en­
daciones parp. que se h icie ía  la? vis­
ta gorda y  se dejara  en pazRl .se- 
. ñ orL apeira . V
Entre los recom endantes de éste 
hay persemas de la significación de I 
los señores Jim énez Astot'ga y  C af-¡
' farena, am bos conservadores, á| 
quienes el A lcalde Sr, D elgado L ó - j  
pez no quis 3 d-?r.:itenclf:r íji'deGairar.-ii«
_____ _  tío Fánégas
irmaneriTáeAxéúsarse y no dió ni un céh-
^^Eéinciclió con esto qué Úúfo rué sojrpBren- 
dido en ffsgtante delito de gatupeüO con la 
hija déL sacristán, aventura que-píOdojo ep 
el pueblo un gran escándalo y no pocas 
risas, porque la mnóiiachá era capaz dé do» 
un susto al miedo de puro fea. _
Ei tuto» dq Rufo airegló aquel negocio
KS>?f j .» i£ S S í .tachonando me en el propósito de emparejar a su nijamos loa astro* innumerables; tachonando 
los infinitos,-áBúVimos no tener alas para 
vola» basta eáos abismos de vida poblados 
de mundos, fáyas asmonía» quisiéramos 
oir como VC1& sus divinos lesplanqoies. 
La tinta aznl^cura que la noche extiende 
en los espacigt, parece destinada a qqe re­
salten las ínMitas Juminaiias y su conti­
nuo centelleo^ .......  .
Unas tienéatcólo» de o»o, ot»as cplo» da 
luna, muchaS^flejos rojizos, estas fie ver­
daderos solea aspecto; aquellas la indeci­
sión de gasaiMransparenteB ó 1> brevedad 
de cósmicDSíipínenes, toda la vida de la 
luz, alma del%iive»|ó, la cual por etérea
pOr pura, por impalpable se sOTOxima al ser 
y á la esenci'aMfe la idéa. ¡Cuántas veces el
pensamiento íuela entre esos planetas 
esos mundoip.^^bs soles, P »»  f  ®®8®* 
Impalpable sugneia como la ténue maii- 
posa vuela e n t E s  flo»es para recoge! en 
laaíéaues alaá^us matices y bsñarae eft
sua deiicioac'8rá»óo\as! Nosae» de
Li aamaVfcí” se fiespid» y ^6 -̂*
  l i  — . - , , ,
con Rufo, piósiguió en su ta»ea de catequí-
**Así éstaban las cosas, cuando llegó el 
santo ,fie la gehtil Jsidorit^ ^®íf *®®*®’  
iarlo el padre con uná gran comida cam­
pestre en la Cañada, lug^ pintoresco de 
las cercanías del pueblo y propietdad suya
colindante con otra fie RpfpL ^
Aabía que cpnyifiw a éste á la jira; con­
vidado úmcb, qué á|¿áa no ilegpbi Ja gehe-
»OBÍdadd8ÍAyaii0útoFa»e¡^8., ^
—Oye, Bláslllb-fiy® al pasto? la noche 
antes;—veté á capa de Ruto y dilp que je  
convido á comer con nosot|p8 en Ip Cañada 
mañana á mediodía; que no pe olvide que es 
el santo de su novia. u  . , .
—¿De la novia de quíéa?—preguntó el
Proceder á la exacción de la muRa im­
puesta al alcaide dé Yillanueva del Rosa- 
rio. „ .
Declarar la responsabilidad de lOs Ayun­
tamientos que po han Satisfecho el primer 
trimestre de contingente.
Pedir infprines acerca del oficio de la je- 
fáta?h de Obras públicas. sobré prelación
Supedió Ip que él ésperába. .̂ |ll tío
Concedióse tin mes de licéncia;queinter
rasa el concejal señor Gerisola.
ÍPostes
.rKjóM MbM ella, como aoa|_ AcórióeeeonefSfí »• J»nt* iefeeWo. 
á y g S & o d o lo e V u a á  do lo. iófiUlM dol bM,lo do lo lodoítrio lo. qo, «Ucita.
^Schaqaotdd. A.I W  ^  ̂  f t J S S S g S t S d ^  ««0 .1 0 .
do el abono de los réditos de un cénsoy I Recabar antecedantes respecto á la can 
A l“ cbml.i6a deH.oloado. ' ttdad qaolaloroo. 1.  «imlolda o,g.al>.do-
De la Junta de festejos de Nuestra Seño-I®a del Congreso de Higiene.  ̂  ̂
xa del Carmen pidiendo autorización páral Dejar sobra la mesa la real orden de Ga­
los que va á celebrar el p»ó¿mo Julio, ¿nlbernación concediendo el permiso solicita'-
lap vochsy mañoteos con que inténjtaba fie-1 Domingo y Plaza dé Ttoros Vieja 
téneidéi el tío Fanegas, cénio eviáéntep y | Conc^ida, _ _  -vr Por
téríiblesamehpzás dé muerte. | Otra déla So.ciefipdd® ̂ hafiñéS'«El Poi-
Desdé entohees nó'volvieron á cambiar | venir del trabajo» sobre obras. ^ . . .
ni él saludo. | Dase traslado á la Comisión de Obras
Y laiÉistorip cuenta gUé Blasilio peábó | públicas
áúh rebúBcaba con avidez po» el suelo..
í f  qué creyó Rufo? Que él bárbaro fiel | 
tío Fáneij^s venía bacía éi en actitud hostil I 
acodando guijarros como el puño con déci-J 
did^propósitófie deBcalabrarie, y ípiés pa­
ra qíié os quiero},; salió de estámpíp, cs-| 
■ ná corzo, totérpretándO frriendq más
f'
que
jpastor baciéndóse el Jpobo.
—¡D'é la novia fie Bufo, |»orricol
el tío.—De inihija... , . ^..a_ __  nno «An H6VlOS?---ÍnSX8tlÓ I
BájolÜ presidencia fiel Sr. 
paz, ee psunió ayer de segunda convoeato 
ria el Eiemo. Ayuntamiento, empezando el 
acto á las tres en punto.
ijK; L** que Aplaten 
. Cpn| r̂rierpn á cpbfifio I?® señorep eon- 
cejaleáisiguiehtes:
Yotli AyusOf Rodríguez Guerrero, Cala­
fat Jii^nez, Martín Ruis, Luqne Villalba, 
Ruiz Alé, Viñps del fino, González Anaya, 
Garcíj^Guerrerp, Estrada Jstrada, Gómez 
Cotia; ^ ............  ""
iBoeionea
Del seño» concejal don Bernabé Viñas del 
Pino, proponiendo reglas parp la ejecución 
de las obras públicas.
Apóyala su anto» diciendo qne ha tenido 
ocasión de comprobar los ábusos que se cq-; 
Dekado Ló-I meten en obrap públictp.
Dice que aparecen muchos obreros* que 
no trabajan, pero que cobran su sueldo con 
toda éxáctitud.
Denancia que por el ramo de pbrap pú­
blicas se pagan ordenanzas y psc]i îentes: 
que es el punto donde entrpn más .momios 
Pone fie manifiesto Ids cbancbnllos fie 
los carros qne cuestan al Ayantaz|i6ato 4Ó
la construcción de un nnevo 
de Mis^icordia.




D E A Y E B  T A B I £
Noticias locales
m iu u a .—Por no presentar sus 
dueños el papel de pagos al Estado para 
los derechos de titulo de propiedad y perte­
nencias demarcadas, se ha decretado la ca­
ducidad de Ips minasEo Vietúfia, Aurora j  
ía  BsmeráÚa,
R uAUA VaAUAAA*—F1 yapó» James 
Baunes, entrpdo esta mañana procedente de 
Tánger/tre jo á su bordo 4t reses vacunas,.
amenzándote; con eb puño
conániinOB, al parecer, |Marté®
pesetas diarias
___Deniincia otros abusos parecidos, y ter
Fresneda AUalI», Rivéí*>Suiz,''Na-fmina excitendó al Alcalde para que po;iga|qaere«5onocidas por los técnicos  ̂ resultâ , 
Gi;?fiíaGuíié-|iérminf3áiáat*sitmoía^^^ |ron baliarse en buen estado d« «alud.
La píeaidénci» dice que no hay momios, | O e«ln f® oo loa eA ,—La brig|idaBWí- 
que no ocurre nada anormal y que todo lo 1 taria ha desinfe,dado hoy las casas núm. 40 
que se refiere á obras públicas ise ballajde la calle de Rendoza y núm. 36 de láfi.e




' ' í*'' i s' ,\'*í *  ̂ « í
S á h y d o  8 8  d ^  J u m o  d e  a ,S ^ '.
clá8é“ d§"'áféccione8íde~láp i r a  y  « v f t í
S IN  l U y ^  GOM O JA B O N  DE T O C A D O R
FABMAClAg; DROGUERÍAS I  PERFüMERíls.—En MÁLAGA: FARMACIA de ¿  OAFFAEENA.
G r a n  N e v e r í a
d i e  M a i i u e l  R o m á n
l(anUa da Vda. da Fonca) 
ALAMEDA, ,6 y,MARTINEZ, U
di y í*éño,“ 6 oan Jaan las hemanaa Mari» v rávmAh
Gómez Fernández, epítetos. . di|i2i¿ndoaeofensivos. --
La guardia jiunicipal detuvo á las sacan
.... - ------ - SHamél Guerrero
Francisco Esteve, A. S. Jiminea 
Juan Femándea Gutiérrea, J. Alónso; 
J4Ménea, Anfon^o D ieces, Leandro
jaxi&mj!ii» OT KTir<JK Sé i dalos»» «*«»" «»*>au-, Andrés LaffiUe, Antonio JBodríguea, M
Sorbete del día.—Turrón napolitano v V ' » P’ffivención. iFaa, Antonio Garrido, Laureano Faet 
Guinda.  ̂*1 n^*^**^® el ventorrillo tonio del Pino, Manuel Bocha, Pa
Desde las 12.—Café con leche. Avellana í ̂ e iJos Hermanas,sito en la Caleta, se cayó driguea,, Manuel Cañete, Miguel Peñ 
y Limón granizado. " * ? * qae Ilevabu en la cintura Fran  ̂ mesio CastrülOi P. CastriUo, Manuel
I cisco Ortega Galvez, disparándose el tiro, Ftcenís Casirillo, Sosé Local, Fruî  
sin que afortunadamente causara daño al- | Moñíero, JoSií Bodriguea, Gouaod,Sd 
|guno.  ̂ 'pe«, (Saluador Poíncro, Orteg
d e  S e n  J u a n ,--  [Maro Carrillo, Francisco Nogales,
I hana, cumpliendo la tradicional coatum- Yop, Bafael Comino, A, Carrillo, M
Granndn h»ímí Kd a vi ji •» i formarán grandes hogueras coni GrarcJa, José Mdrguea, José Gonadlea).
wm ada num. 84, (frente á m  Agüela*) todos los trastos y muebles más ó menos I Jera, José Guarda: «aguador 
domicüio desde el
I Algunos batallones de chinches y otros 
 ̂coleóptorOB serán pasto de las llamas.
I Excitamos á las autoridades para que no 
I permitan en modo alguno que sp encien- 
, dan fogatas en las calles estrechas, évitan- 
I do así que ocurran sensibles accidentes.
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy!,i,P®*®* ■ b o o w o .—Bnla del dls-
Ordofiez.—Martínez de AguUar, 17, (antes Merced fueron curados;
H a  q u e d a d o  a b i e r t a  
r .  A  N R  V R R l  A
de la Pastelería Española
Se sirven helados á 
medio día en adelante.
Se hacen toda clase de encargos.
G ra n  fá b r ic a  d e  ta p o n e s
y  s e i p p f i i  d e  e o p e b o
Marqués).—Málaga.
Oñate,
Art^nda, M. Ferndnáea, José Comino¿ 
B, Criado, Mcmuel Sdnchea, Miguel 
£1  P «n a « iu le s ito —Aguardiente 
ce fabricado de vino rancio de los 
de Málaga, aromático y estomacal.
Vda. de José Sureda é Hijos,- Calle| 
chan esquina á la de Larios.
iSs» v e n d e n  p u e r te e  p ro d e i 
tes de derribos y nuevap y ventanas
ra-
. l e f i r i s M s  i i f  les oíos
I í )Dr. RUÍZ de AZAGRA LANAJA
^  « p i .' (rravesia de Aiantps y Beatas) iiziquierdo.
' Bu la debdistrito de la Alameda:
Miguel Beltrán Montenegro, tres heridasl das dimensiones, balcones, huecos d* És- 
oeáSionadas por la mordedura de un perro, I Jales, persianas y remos. Muelle Viejo iÍ9, 
enj,a piernaij^quierda.  ̂ ^
. , . . Gallego, de uñá’h^rídá|r‘\ ;jtá '^  Torrun. IS
? contusa enla apoficis mastoidéa derecha. ? da que vive calló de Compañía 33 pí, 
% Fernando MoraLuque, de herido en el ¿ (entrada á la casa, por calle de Santo
 ̂ne en conocimiento de sU distinguida 
#la,^ue' desea prietamente enconf
de don Francisco, Villamar Rodríguez, ofi-^ 
cial quinto que faé de Hacienda, con 375 
Ídem.
A doña Elena Sanjprjo OsorkS viuda de 
don Manuel Moretor y Marbañ, oiS^al se­
gundo que fué del cuerpo (le Telé|üí¡|us* 
con 950 Ídem,
A doña Piltb Hierro Barba, viuda de don 
Juan Temple Klebr, Juez de.prime^a instan­
cia, con 825 Ídem.
A doña Teresa Varreño y Galiano, viuda 
de don Antonio Pallarés Gicarino, torrero 
mayor que fué de faro,, con 540 ídem.
A doña Mtaría de la Asunción Gazorla y 
Larra, viuda de don Saturnino Gazorla Gar­
cía, portero de la clase de segundo del Mi­
nisterio de Fomento, con 833*33 ídem:.
A doña Isabel Villanueva García, viuda 
de don Filomeno Pérez Albert, oficial se­
gundo que fué de Hacienda, con 750 ídem.
A doña María Manuela López Ferrer, viu­
da de don José Domínguez Herraiz, juez 
que fué de Instruccióni con 1.625 ídem.
T U L L E »  D E  T A P I C E R I A
D £  S A N C H E Z  G A R C IA
- El dueño de éste taller ded|eá 
puede ofrecer al cliente gahij’"*
unperio y cortihs^sá preciol 
Ga haopn también
idose exclusivamente á fabricar el artículo de tipioería; 
í% áe indas clases, sillerías de caoba 6 nogal Luis XV o 
jWTwWte ventajosos.
;toda elalilmé leíottoAX 
\.LIFOWú GABÓfA, jantes Almacenes)
G d Ep a iila , 47, - - M  G o i i G t ^ c i a - C o i n p a ñ í a ,  47.
G e r ó n i m o  G ó m e z  ( S v  e n  C . )
Gran establecimiento ié  tegidos del Reinp y Extranjero.—Camisería
y Sastreij[a.— Novedades,^)Eiía Señoras y Cabatleíps d precios muy eco* 
üdmícos. - ■' ' '
MURO Y
Por la Administración de Hacienda ba 
sido aprobado el (vepaxtoAel, impuesto de 
Gonsumos de Iztán.
E s m r  s p s f t  K  i i j i
nmiaiiiA POR
D « A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z
Horas de ciase de 6 á 9 de la noche 
Afaweos, d3 g 45 (hoy Cánovas del Octstilh)
buen piso en sitio mejor, pero entr 
ofrece sus servicios en la citada casaj 
su acostumbrada competencia, buen
El Alcalde de Monda ha comnnicado al 
Señor Delegado haber nombrado agentes 
apoderados del Ayuntamiento á don Luis 
Navarro Gestroni y don Antonio Rabanel 
y Pareja, vecinos de esta capital.
Fabi>leauit90 d o  A le o ifb í  V in lo o
Venden con todos los dere^bs pagados, 
Gloria de 97<> á 35 pesetas. Dást^turaRzado 
de 95* A19ptas. la arroba do I f  2i3 '
Los vinos de su esmerada elabora^Atu  ̂
Sócó^añejo dó 1902 <íí)Mr*^á-v6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul  ̂
ces Pedro Ximen y maestro á 7̂ >59 ptas. Lá<̂  
grima, desde 10 ptas. en adelanta ,
Las demásí clases superiores* á précloi 
módicos. ■ ■ . "
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
___ E oevltopljo: A lom edáy SI
feV




 ̂ f FjtBBlOÁ DE ABERRAR ' 
ĵ  VÉNTAS AL POR MAYORY MENOR'̂  '
;f Sobrinos de J, Herrera Fajardo^
/  CASTELAR, 6.-MALftOA f
M
I
personas de bueh gusto.
Gâ eceria Alemana
F ev o l> en o-£a aa , véase en 4."
ni
Emilio Otto Lehmberfif
esm er ad o  servicio  a  domigilio
, 8> c a l le  C aaapalm ay 8
E n  la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm._ , .  „  _____ se vende vi­
no legítimo de Valdepeña Blanco y 
Tinto.
I María Moya Alcázar, de una contusión le ____ _______________
ve en el labio snperíor que le ocasionó eñ su y economía eulos precios.
, domicilio Rosendo Gasado. «£ Í  C o g n a c  G odaA lea  Byi
I Salvador Gortés Suarez, de una herida de Jerez, deben probarlo los intelig 
reñía mano derecha por accidente del tr&r. . .
'bajo.
) Salvador Vidal López, de, una distensión 
 ̂de los ligamentos de la artlcaíacióiL carpiá- 
|ma izquierda, por calda.
I En lafdel distrito de Sto. Domingo.
I Antonio Martiñez Rdiz, de varias ^rosiór 
1 nes en el brazo dóvecho, por mordedura de 
|un perro.
I Juan Tsjut Montes, de una herida pun­
zante en la reglón zotuliana izquierda, por 
riña.
Josefa Breva Z&morano, de una beridal Matadero, 
en la oreja Izquierda, por igual bausa. I «  S^as. .
í F » p o l c c p M a l e c l i o c .—Hay gran-IS*"'*®* • 
des existencias á precios de fábrica en ios!
Don José Polonio Rivas ha constituido 
un depósito d̂  161*50 pesetas para los gas­
tos áe la demarcación de 25 pertenencias 
de la mina denominada Pepito,, término de 
Archidona.
D e In s tr u cc ió n  p A b iiea
En la Gaceta llegada ayer aparece el 
nombramiento de profesor numerario de di­
bujo artístico de la Escuela elemental deln-C A jis í  M i m i e i p a l
Operaciones efectuadas por la misR|iel dusteiai^y Bellas^rtós d̂^̂ Málaga á íavor qaS^de to”da™lases.día SÍ!' Jt- T. J* xr.-í _ m-_i . . •
INGRESOS
Oa«fé 3T IESestau.ra:at
L . A  l i O B i A
J O S É  M A R Q U E Z  C A U IZ
Plaza de la Gonstituclón. ~ MALAGái 
Onbisrto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tardé.^De tres pesetas ón adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
Nauolitana.—Variación en el plato del día. 
—Ví aos,de las mejorss.maroas conocidas y 
prinUtívo colera de Montillá;
S A a lq u ila n  t ia b ita c io n e s
amheblad^, con asistencia,ó sin ella.
San T e l^ ,  10 y 12, pral. deha.
Qaeda abierta la Neverlsi ha sirven he*
Feseias
I Existeneia anterioi 
I Gementerios. . ,
de don Eugenio Vivó y Tarín, Anunciando 
al mismo tiempo la vacante de ayudante nu­
merario de la misma, cargo que el Sjf. Vivó 
venía desempeñando.
Tres obligaciones del emprésti­
to del Parig[ue. . . . . .A lr jo h o l« s .—Por reciente real orden Española, StraKí6 ba diflpuesto: -------------- . chan, 20.
1 /  Queloscriadores-exportadores coni Se facilitan mueatras.
Itouega mixta que deseen acogerse al bene- , ^ * * *  La Fábrica
flcio que concede el punto segundo del artí- ®® 5*̂ “ ®* Hierro calle Gompañía nñm. 7 
culo 12 de real decreto de 29 de Jqüo de ®®
1906 deben comunicarlo por escrito á la  ̂ por 100 do eeonómía obtiene elqne
Administración de la renta de sus demarca- P̂ ®» son precios de fábrica. ______ ___ _____________
eiones, y que á partir de la fecha en que ’ lO“*®nso surtido de todas clase y tamaño. | Macetas para los jardines. . 
éstas acusen recibo surtirá sus efectos la? ***G®l*ia d« ■amar « A d lx » —La f Efectos para el Parque. . . 
renuncia á la devolución de la cuota de fa- - n̂ “Ó perfecta y rápida. No se equivoca. Se I Gréditos reconocidos . . . 
brieación y se entenderá cancelada la de ĵ ®*̂ “® ®̂ ñe Larios. | Gasa número 54 2.* H«za de
consumo de cuantas mistelas ingresen en I A^® ®**’®®!-—Hoy ha sido detenido y | Alcazaba . . . . .  . 
«US bodegas, continuando dichos efectos Pn®®lo ®n la cárcel el hábil timador Manuel ÍTiabajos del Parque.. . . 
hasta que aquellos se den de baja en la in- t "®n^^ Reyes (a) Oarmona, por ocupación f Socorros á domicilio . . .
9.975,87 
2^,50
498,321 D; Sebastián íPálmá: López, maestro'inte- 
45;00 [lino de la Escuela pública elemental de ni- 
11^,001 ños de Marbella, se ha posesionado del re- 
,00|fetido cargo.
S m v le lo  A d om ia lllo ; 
Bntrada por palls de San| Tolmo (Patio 
de la Faria.)_̂ ____
Especialista en'íjtk̂ eJfmc'ládes Aó la pife!. 
Guración de todas'^eafeccionea.del cpê  
ro cabellado, incluso en 15 ó 2D?áiai.. 
Herpes en todas sus nk'úifestaciohes. , l 
Paño de la cara, man®h»i¡| amarillas ó hes?, 
' páticas.—Lupus, PsoriasiSr ̂ ®Pra y» Ja (tu­
berculosa én si primer periodo. , \
Consulta de doce á dos.
C ollo d o  Gompo&t®
1.5Q0,00i A u d i e n c i a
Total. . ; ; 
PAGOS 
í Susciipciónes.. . . <
I Gamilleros. . . . . .
[ Trebejos de carpintería .
12.422,69 ISnopenoIoiteo
Los dos juicios cuya celebración estaba 
señalada para hoy fueron suspendidos.
Nuestros pronósticos yespecto á su no 
l ’L25! celebración se han cumplido. « . „  j  .
39;00 Í El juicio por homicidio contra Francisco f
lííiOO
f;oo
L o s  E x t r e m e ñ o s
P e d F o  F e m á E i d e z
N U £ V A ,6 «
Salchichón de Vich curado un kilo 
7 pías., Uevando tres kilqa,^ 6,50 kilo; 
fresco & 6 ptas. kilo. ,,
Jamones gallegos curados por pie-, 
zas ¿ 4  ptas. kilo.
Jamones avileses curados por pie­
zas á 4,50 kilo.
SalcÚchón malagueño un kilo 5
O a f é  S p o r t
Sorbete del dia-MantecadOry fresa. , 
Desde medio día.—Avellana y limón g«tr, 
alzado» ■ ' ■'
Frec|da durante la presente iemporadát 
Avellanbgr limón graniSadó, un real Vitó. 
so;Manteealoy toda clase de sorbetes & 
real y msdío '̂ ,
Servició á 4o¿íri®hio sin anmento de prê  
cío.
dastriu 6 la pidan por escrito: * f faca.
2.* Que la Administración no tiene de-| « o e l t e  d e  a lm v n d rc o .—Gopia-
recho á exigir el pago de cuota alguna por “̂̂9® de El Liberal de Barcelona: 
las mistelas referidas cuando se hayan aái-  ̂ «Pronto bqrá un año que, á instancias 
anonado á los vinos destinados al insum o ®̂̂  Juzgado del Instituto dé esta papital y 
Interior para su embocamiento, ni lós inté- ®“  '*d»tud de dénuncia presentada al mls-S 
arésados á exigir devolaolohes para las que kubo de procederse judicialmente con-|é 
«zporten en aquella forma ó como t¿es «̂ bu fólJHca situada en Santa Goloma da “ 
mistelas; y  ̂Faxnés, que decía dedicarse á la obtención
3*® Que iós mencionados industriales ®̂̂  aceite de almendras y vendía por tal 
m  puedsñ extraer dichas mistelas directa- análisis practicados, no lo
mentfipAva el consumo interior. - Gon tal mqtivo se inició un proceso
C0i»ld[«d.—Llamamos la atención de terminado, cuya resolución íntere-
las personas caritativas acerca del angus- «ouiercio de droguería y farmacéuU- 
Mmo estado en que se encuentra el infeliz
Hignel Hermoso Mayorga, enfermo sin re- T jpom enda e a ld a .—Por 




Igual á '. . . ;
que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Meseâ  
—V.* B.' El Aíealde, J. A. Delgado.
32;50 í Bernal García se suspendió por enferme- 
i 263;50Ídad del acusador privado señor Audarias, 
iii I según certificación facultativa presentada
. 1.324,281 al efecto.
. ZlOjOol Manuela Robles Jiménez, corruptora de 
85 00' menores, no pudo decir á sus jaeces si és 6 
. 4[0O vño autora de ese delito, á causa de que los
sefiores jurados no se dignaron comparecer 
. 1.980,03 í en número saficiente.
» 10.433,66?’ Se verificó el forteo supletorio que mar- 
('caía le y y mafiana,iá puerta cerradla, se ce-
li.422i,69; lebrará la vistai.
I h  p f o v m d i
R e a l  d «  la  fei*la»-r-Ea Ronda ase- 
I gúrass que el real de la próxima feria se 
las escale-1 establecerá én el Llano de la Estación ,por- 
ras de la casa capitular rodó esta tarde un f que la jefatura de Obres públicas no conce-
D lra e to r .—En sustitución del señor ??^^® dos heridas, una| de periniSo para que se instale on la Plaza
don Ernesto Eddeaneo,que marcha á Bilbao ®*̂ J* cabeza y otra bajo la oVfja izquierda. !jdel Ayuntamiento,como basta aquí.
cargo, ba sido nombrado d i r e c t o r c o n d u c i d o  por Manuel| F « ll«e lm Ie n to .~ H a  dejado de exis-»
Fosesldai
Gen las formalidades de rúbrica boy se 
posesionó del cargo de fiscal de esta Au­
diencia, el señor don Luis Villarrazo y Gon­
zález.
Formaron el tribunal posesorio los se­
ñores don Luís María de Saez y  Fernández 
del Ganto, don Manuel Saenz Ansorena y
don Federico Becobar Aliaga.
Otros poresidn
Se ha recibido en Fiscalía oficio del juez 
instructor de lá ®̂ Colmenar, dón 
Mario Aristoy, parlicípa£>4̂ ® haberse hecho
Je la fábrica alemana de luz eléctrica don 
Anúd Nielsen, que ayer tomó poseeión.
In A u gu ra etón .—En la noche del sá­
bado se inaugurá el nuevo cinematógrafo
Girón y otro á la casa de socorro ¿e la ct- f tir en Ronda un hijo de Don Antonio Raŝ
lie Alcazabilla, dqnde fué Carado de dichas I Riquelme.
lesiones. s. Reciban los padres la expresión de núes-
Gomo el infeliz se encontraba cQumocic- ¡tro pésame.
óejales^
También habrá elecciones el mismo día 
eq Marbella, 'á virtud de haber sido anula-'
N&vskSlnSlS^no^n^^^ denunciaron el hecho, y el jazga-|v^r, 10 ets. cortado.--Cognacs,
ra presentando titulo par|^  ̂ MarbeHa le instruyó sumarlo por el 10 cts. cortado.-Chocolate con tostada, 45
3- *- ^ . .. ! 'Í iIaIHa 110A inilQVkfiirh IfiaínrniAa aIismI-tí0tM«'~*GdTy6Z& CxUZ'dísl CftlUpOy CtS» bOCk
que á toda prisa se está instalando én uno pesó al Hospital civil sin que pudiera| R lesie lon oB .—El domingo ocho de 
de los laterales del muelle de Heredia. r'dar su nombre. | JaIio se verificarán en Monda elecciones
£ n la e « . -E n  la iglesia de la barriada l F®*®®® fi®® se tratade un súbdito inglés.lparcialesparaladesignación de cuatrocOn- 
del Palo tuvo lugar anoche la boda de la se-' ®®^®® a «tn »a l«®  d e  A g u a l  d a  ‘ 
fiorlta Francisca Luque Martín, bija del HA TOJA. (Unicas extraídas por evapora- 
concejal de este Ayuntamiento don Manuel ®1 vacío) para baños generales y lo-
Luque Villalba, con el profesor don Luís - ®*̂ ®®* *'oa«*fw»w, debilidad general,
Pujol Maresca. p tc., etc. Sin rival para curar la eserd/uto.
Deseamos á los reden casados muchas Hecomeudado su uso por las eminencias 
lelicidades. ; médicas del mundo. Farmacias, droguerías
A  M elllla .—Sabejüóg de numerosos'  ̂ depositario en Málaga,
trabajadores que ;.oa motivo del traslado !
del presidio de jjfemie ee proponen residir I „  .
en a ^ elli localidad, donde espOEan tener ®1 iogréso en TELÉGRA-
trabajú éÉegurado. : FOS y asignaturas de otras carreras, por
En efecto, así sucederá si la inmigración ‘ Gfidd del Guerpo, sin necesidad de que
AO excede de una cifra prudencial. í estudiante tenga que dejar de ningún
K o m b ra m ia n to .—Ha sido nombra- ^®do sus ocupaciones, ni que salir de su 
do profesor numerario de escultura del an- SISTEMA DE GO-
tiguoy del natural de la Escuela Superior ^BofONDENGIA. Precios económicos, 
de Artes é Industrias y Bellas Artes de ®̂®®®® ®̂ ®̂ ACADEMIA, calle
Barcelona,el antiguo profesor de aplicación Camas, 1, pral., Casimiro Moreno. Málaga, 
delbibojo artístico á las sites decorativas G lta n oa .—Según denuncia de los ve 
de la Escuela de Artes é Industrias de Má- cinos,entre el final de la Alameda de Colon 
laga, don Antonio Alsina y Anieis. f entrada áí muelle de Heredia acampan 
«R1 O g gn a o  G osbiUm  ]gynmi»  ̂hace dias varias familias de gitanos,eu las 
de JuYéz, se vende en todos los buenos es- ■ ®®®̂®® hay varios pequefiuelos atacados de 
1ld)leeimieatós de Málaga. I^í?®^?*.
« w a a l  ( .■ tó m .g o  « intMlao. « ' . . S í  
0 » l „
ÜS' P^iM P lta .í.u .coB -
S ^ S o T ,  “  ‘  •' r  ^
Ea Otro, pátae. donia aa di mayor p « fí- ! T n * ^ °  *Í
nneiaáioa Segon» de Vida, no son Un- }?./• 
tas la. familia, que qnedan en deaempeio .,Í** k *°
' '  S » r “i;rt..-P ordefe,en .U híeU
.LaG «.hem .ofiece eondiciones inme, ‘jorables. a se^os^dirige; ^
oaelnee; en Hadrtd. calle de Alcalá, 38,!V en Málaira Marirnó» t A i May sefior nuestro: Abusando de su re-y en Malaga, Marques de Larios, 4. f conocida amabilidad para con el público,
Forlajantaclasificádc- le diiigtmos'ésta, rogándole la inserte en 
propuesto para el cargo de car- su digno perióiico para que llegue á cono- 
tero de Fuengirola; wn 100 ptas anuales, el cimiento del señor Empresario de la plaza
sargento licenciado Manuel Luque Gapote;y: de toros.  ̂ ^
A Inspección espe-1 Teniendo noticias por la prensa dé qne
suel- el 8 del próximo Julio se celebrará en Má- 
ta^ién anuales,^ de igual; isga una novillada por los diéstrós Manuel 
clase en activo Antonio Barbosa Torres. | pó/ez «Vito» y Francisco Martin Vázquez,
Q bvaa p ú b lle a a .—La superioridadveiiamós con gastó que figúrase en dicha 
ba señalado el 28 de Julio próximo para ] combinación nuestro paisano Matías Lara, 
la subasta de la construcción de carreteras  ̂novilléro á quien deseamos ver trabajar ai 
qae afectan á las provincias dé Avila, Gór- ] Isdo de otros tan afamados como «Vito» y 
doba, Gerona, Guadalajara, Huesca, Lugo, l Vázquez.
Madrid, Orense, Salamanca, Tarragona, | Nq-dudamos que si el empresario del cir- 
V^ladolidy Zaragoza. I®® táúiino hace suya nuestra indicación,
Los que qnieran tomar parte en la subas-1 merecía los plácemes de todos los malague- 
ta pueden enviar proposiciones al Gobier- ¡£os.
no civil hasta el dia 23 del próximo mes. i Dándole gracias anticipadas se ofrecen 
JSntre boraxsixiaa.-^A las nueve de|con gusto eus más attos es. ss. q. b.
Chorizos do Gandelario á S,60 pts. 
docena.
Latas de mortadella de dos kilos á 
2,400 gramos, enteras, A 6 ptas. kilo. 
Servicio A domicilio.
Esta casa no tiene sucnrsalesá
s u b l i m a d o  r x t r ^
pava viñas (marca aw®dltadat)íff¿?
mPAR-OIDIÛ M!;
N uwn EspedalMadeii F am éoticas
T H IA Id lO N : Reuma, Gotâ  Extreñi- 
, miento. Obesidad. ' ^
TIM O IdIN A  uso externo^ interno: Ga- 
' tarros nasaleB, Gastritis, GystitiB, Eri­
sipela, Almorranas.
N S U R O B IO N : Nervios: L y to lt  Anti­
séptico.
ItfR V A D U R A  Boieax Diabetes: «Ji»n- 
00H», Aceite hígado bacalao.
C w pbollo: Polvos dentífric<)B: D ó n e b a  
Duchas nasales.
IinCURAS RAPIDAS TGONSTAISITESim 
Agente: Gasa Diego Martín Hartos 
GraiuidLa, 6 1 —MálagM
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería de Fra 
P  «a r t a  4aí\MaM.-r-Málaga
Para cbrri^tólas ean fe» 
I mejores ¿oirdícfeMiesvisltar 
la casa de Vda. ^ i | 0$ id@ 
Manuel tedesmap saC|
M Á L A G A
A .  d e  F O N T A G Ü D
cargo de su destino;
L a  T ara  de a les  Ida ¡
No se trata dé la precioia zarzúél® de| 
nuestro amigo y compañero el redaetor del 
 ̂ .El Pais, señor Melantuche, sino de un cier-| 
to alcalde que fué, del pueblo dé Benaha-f 
■vis. ■ , . '
El hómbre ifie halla tan agarrado á la va­
ra, como se agarra el muérdago á la encina, 
según dijo el poeta.
__ Don José Ramírez Garda, desempeñó el __
dMl¡.1mtófló,e;mVqa7M.p7;ir;u¿! Ayum.niimto de|c,uiS¡SÍ
eundó distrito j  Benahavis, ai que renunció en sesión e x -í- * - 5^
B od « .-B ;A n tóq otoa .«  h» etetu adoP "’ ’ ®»!'** “ *®*’“ * ' **■ ^mo, quedando conveitidO en simple conce
jal ó concejal simple. | |fi nuevo dueño de esiie establéeUuieátó,
I MoUnm LairlO0, Id .̂T- M i^ L A G A
Aceites minerales para todas ri®ees de 
•quinarias.
Bgpéj5’¡¡¿|idad en aceites para motores de 
automóvües, ^hiamos. Cilindra, Movi­
mientos y transmisífc?®®* Cojine^s» Moto­
res eléctricos, á Gas y'v^etról^, aceites 
pata fonógrafos, máquinas' 7
coser y bicicletas. ' ,
Grasas consistentes en todas densldatuv”* 
Exportación á toda España; '^ Pídanse^
(SEtneiO'iiE u  u
D tp ro rá te lu
22 jJunio 1906.
D e  T ille g e r o ia
Ha llegado á este,puerto, pjrocedente dei 
j^almouth, el cañonero Schay ¡̂, Chairtéw, al 
que acompañan aiete.torpederos.
Manda la escuadrilla él comaUdaáte don 
Luis Emere.
 ̂ Todos, estos buques van píntadós dé ne-
la boda de la señorita Paz Trujillo y Gómez 
de Tejada con don José Auzón Rojás.
Felicidades.
R et& eó.—En Ghnrríana decomisó la 
gnardia civil un retaco á Francisco Barrio  ̂
nuevo Rosado, por carecer de la correspondí
diente licencia. , j,  ̂ , .j-
Al iotoígM la. mmlfeitA que en  g u » ,-f "^ “ f  «eMmpeflen 1» ulcldie.
Varias personaaque vieron al alcalde de
B a r  F a r i s i é n giro."
Más el exalcalde se arrepintió al poco i agradecido id favor que el públlc(i¿(ín gene- 
tiempo de BU renuncia, y llegado que fué el pal le, dispensa, particlpa que bri|tendo va- 
dia del Gorpus, se presentó en la solemne I viado el servicio automático del pafé y ve- 
procesión ostentando orgulloso la insignia I formado todo en benefició del púhHco 
de primera autoridad municipal como si en I OFRECE
Gafé de Puerto Rico , superior, solo ó eon 
leche, 20 cts.—Aguardiénté de su]^
Co^acé,'Íílópéí
vecinos María Delama y consorte, así como tah®*® Huíz, que viajaba oculto ,^n;el 
sus familias .1 nade. *® ®̂̂  correo núm. 2, poy cafe
S in  n o y e d á d .—Durante la; primera 
quincepa del mes actual no ha ocurrido no¿ 
védad alguna én él estado sanitario de l# 
plaza de Ghafatinaí̂ . s
R egF 00o.-Después de haber permá-* 
necido una larga temporada en Zafra yen 
Sevilla, al lado de su familia, ha regrelBádo f 
á Gampillos nuestrq querido amigo y corre-?̂  
ligiónarió dón José M.* Molina Vega.
O eu lto  e n  e l  r e t r e te .-E n  la eata- 
ción de Gaíapanillás fué preso por la guar­
dia civU el vecino de Málaga, FranriácoRe-
retre
delito de uso i debido de insig ias aleal , _
deseas. r̂ y Munich, 20.—Los ricos sandwiebs de ja-
De lo que 86 deduce que le han dado Gon̂ < món á 15 y 20 cts.—Además dulces, rinos y 
da vara en los nudillos.  ̂lieoires, todo de lo más superior.—Leche de 
vacas Suizas y Holandesas^
F é l i x  S a e n z  C a l v o
Esta Gasa ofrece gran surtido eui 
todos los artfoulos de Estación.
Extehsas colecciones en Batistas,̂  
Muselinas, Gasas negras, blancas
NEVERIA 
Desde medio día en adelantó avellana y 
limón granizado. ^
Ha quedado abierto el depósitq de hielo á 
precio de fábrica. '
NO OLVIDAR L AS SEÑAS, .
MARQUES DE LABIOS, 8
Oasa de Prolongoyá cer de Icolores; Géñros, Blusas bordadas de 
recursos para abonar el importe del biiiete.l batistas y seda é inñnidad do artícu- 
HuFto.—Bel cojfty® del íifciihiilo en-| Jqs última noveda,d para Señora, 
enclavado en témiuQ del Valle de Abdaia-| Especialidad en pañería, alpaca ne
jis.ban hurtado una yegua al vecino de A n # --»  y  «ólorós nraimes cóleccrnties en \ Jaamga, esuio
tequera don Juan Zafra Muñoz. ® 7 Génova, y demás embutidos y cba-
J  chalecos fantasías y driles para caba-Linas propias dé la Gasa, llene el honor de
C 0II0 S 011 J a 0iilí 6 1 7  6 3
Reformado este establerihiientofcon nue­
vas existencias de superiores coloniales^y 
ultramarinos, salchichones Mála , esUlo
Las diligencias practicadas por la guar­
dia civil para el rescate de la caballería y 
detención del autor del hurto no han dado 
resaltado satisfáctório.
D e lé g a c ié n  d e  H a eien d a
lloros.
SEGGION DE SASTRERIA 
Gon gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
ofrecerlo al público á pxmsios sja compe­
tencia.-^Se sirve á demieiHo.
N o  h a S r á  r i é b U e s
For diversos soneeptos han ingiésadó hoy i 
en esta Teeóreria de Hacienda 161.426*31 
pesetas. 'C'v: {
ANTIGUA PANADERIA
d e  B e n i t e z
_ C alle  H errería  del B ey , ndnié 8 4
Tki.A—í A * j . .  Tk. j  I El nuevo dueño de esto estableoimientó Por la Dirección general de Já Deuda y f io ha montado !  la altara de los mejores 
elases pasivas  ̂han sido concedidas las si-l ds su clase, y ofrece al público pan supe- 
guieutes pensiones: |riordetodas clase8,elaboradoconelma-
A doña Rosario y doña M.*̂  Pilar Sánchez í|or esmero.
Oeaña, viuda y huérfana de doh Manuel, I ^®® caliento á todas horas, Se admiten 
ministro que fué del Tribunal de Cuentas f «“ ««rgos pata pan elaborado con harinas 
del Reino, con 3.125 pesetas anuales. | °® jHgos remos dgl País,
vajal y Gabellero, huérfanas de.^don Fran- ! Deposito de tapones y serrín
cisco, Inspector general que fué de segundan de corcho por cuenta de D. Pcilto Fernán-
ITemnáo e l AsitiiUDéiiitco
GRAN GUiNART
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra laanemia, pídase «en todas las Far­
macias.
D e p 60tto  O entFol
la itiii felasGd j  CongiOfa
Mayor, 18, yff̂ edrid
Desdé̂  Jtáce algunos díasi esperados
por dos'baré^® carboneros. < . >
Muy en breve..Ueg»fán,varios íianspprtes 
de la escuadra; . ' > < *“ '
A última hora zftrp^n p «a  pibralta» 
tres torpederos. .. * . t> -
Segútt parece el objri® áé éstos es fory 
zar el bloqueo de un j>nerto del Atlántico, 
msniobrá que la eScúa^ja dejie impedir :̂ .
Parte del plan ha sido realizado perfec­
tamente, habiendo feliciUdo por ello el rey 
Ednardo al almirante Beresford* i 
DePamploniíg .
En las plantaciones de vides ataericanáS 
que tiene esta Diputación ha apareri*̂ ® 
plaga de gusanos que miden de' ocho á diez 
centímetros de largo y qne jíaSficen gb-sahos 
.de seda. - ’ :
- Entre los agricultores de la comaraa.se 
extiende el pánico. <- ' '
La Diputación se ha reunido con objeto 
de arbitrar los-medios de atacar la plaga, 
S en sib le  M eld en te  
Dicen de Santa María de Palautordera 
que una chispa eté&trica jLipLató. á un desco- 
conocido.
DeBAteelovliM
Ante elma$i8trado sefior Uatalá, juez es­
pecial de la causa dé la bombb, ha compa­
recido la profesora de la EscuéJa moderna 
que esjuvo en relaciones ,amóro|̂ as con Mo- 
:lrral.. ^ '
Parece que se trata de esclaveceibálg® f  e- 
Bíonado con los naueles encontrados éU
' \ n  j t t A D B R A S '  o  '
niB'DE PEMO XALLS-lALMit
Esseitorio: Alameda Principal, núm. 18, 
iaaportadores de; madems N<Kteáe
laeio p p n 
la malri® <1®® P®’ ®̂®®®̂  ̂  ̂^®^®bi ;
—A causa de los viéntos contrarios . se 
ha desistido de soltar el globo que debía iu- 
lotear el Sr. Palacios. - j-- »
—La procesión de la Octav:|^4 .̂'®*í^P® 
i teñido lugar sin que ocurri^wú Jp®ld9ú“
«..edelja8.pod.eM ,ino.,cM )ále.ypuei.|dffi,d, Eitipoa.. Cáp.alM, bote, y
ha
t®8- , .
EL cardenal Gasaña8YAS|®«̂  ®íi ®®.̂ ® 7 
meroso pñblico lo próf^pí^ ®h; íódas Jas 
salles del trayecto. , , ‘
—En, la sesión del Ayuntamiento ®t ®®H 
Sr. Buhar se quejó de 'lás frecuéntes y pro­
longadas aussneias 'del alcaide en propie­
dad, Sr. Marqués de Marianao.'
Ala .defensadel alcalde salieron otres 
concejides, resucitándose eldebate acerca 
íde la cuestión de los nombramientos de si" 
caldea de vesl ordeu; discutiéndose apasio­
nadamente el nombramiento dél citado mav-
0. m.,'
i tos, con 1.500 Idem.
I A doña Rosario Molina y Moguel, viuda
ches para muestras de vinos y aceites. 
Giutevía núm. 6 (tienda de cuadros }̂
qués,
Dáviie, (antes Guartules), El señor Giner de los Ríos, alcald® i®!®- vino, dimitjó el cargo, acordando el Consls?'
Fábrica de Platería: OllcrJas, 23 _~ SiU(»^^ Conq l̂líî  29 jr 3̂  _______________________
96iiipi>a Ue A lhajas anttgUas, brillantes, eémeFaldas, oro y ]plata.->X<a
' GRANDES existencias.—PLATERIA T RELOJERIA 
Objetos artísticos de eleotro-plata.-Freeios defábri)^ 
easa que más paga.
ÉÉÉ
»  i P i i
i-'
jí|wl^qiie vdtivAî  la dimisión y qon- 
al frente de la alcaldía.
dó comarcto vnclyan 
pMHndiendo q[ue se eamplá la 
Idcacanso doi^inicai. 
gobernador fntejino sefiQr Sostres 
éstó que el objeto hallado en la calle 
aaíOrly que lanta alarma produjera 
aplómente una esfera de latón, recu- 
l'do yeso.
|ba constituido la Junta dei Censo.
Las a^toil^edados han adoptado tnandes precauciones y deteni" '  ̂ 0
prinoipales agitadores.
I  22 Junio 1909.
*•“  « “ “ ' “ 'O »>•» lo.
- . . í o c u l t a d o  su des- 
macfóí^’ *®**^^^® 4®̂ ® falto da ani
d«úrgicog,pMsidida por Suárez Inclán.so- 
Gobierno para las in-
?» .«??“ > « o « yt«tan del hierro se au
3ós'batallones de Estella y Alfonso 
ittetiMron un movhuiento estratégico 
jpdO del general ImazI *
ÍH  atacaron el puén-
lió .el batallón de Botella. ^
gran̂  brillan-
í?f̂ *̂̂ 4n por todas las fuerzas.
22 Junio 1906.- 
lí. * ® ® ¥ |anw »a
ministro de Ins- 
solemne se-^.pOéi^d geográfica.
"^ ^ n ta ción  dei infante don Carlos 
a^ cto  el general Concas. 
grpiía de las repúblicas sudameri- 
aban representadas.
ensalzando la obra pá-
ipas tópúblic^s sudamericanas han |,su concurso,
Plooipotenciario dé Colombia 
hermosa Oración, recordando la 
ría raza hispana.
‘n despuéá,el general Concas abo- 
f la propagación de la unión ibe- 
tícana,( y Sanmartín que felicitó á 
edad po» sus trabajos, 
blemnidad terminó en medio de gran 
,itóo y cordialidad. » “
ti.* '. - , AlmodÓYStv
Aaaim blaa
^  la prim̂ â sesión se ha leido un tra-
i'??2a el parte, íacttltatiro, el duque 
,'áj!go más tranquiló la|
JD« l i »  dvan lft
bejo del médiéo Cassala sobre la alimenta­
ción del obrero agrícola, estudiando-la me- 
jor forma para mejorarla.
bâ ió¡néí̂ *̂ **̂ * merecido unánimes apro-
El plan- de enseñanza agrícola en las es- 
cuelas primarias ha sido también aprobado.
que se refiere á las obras 
hidráulicas de la región de levante, íué mo­
tivo de discusión. t|
Geguidamente se leyó un trabajo del di­
putado Sr. García Alonso sobre la réorga  ̂
p ación  de la producción vinícola españo­
la, siendo muy aplaudido.
B »  S o r ia
® ®® e*ta capital; el rico
propietario don Venapcio Cabezudo.'
Dicho señor, que se encontraba próximo 
al sitio donde estalló la bomba eLdía de la 
boda, recibió tán fuerte impresión, que sus 
efectos le han causado la muerte.
A l. ® A S a roo lon a
Amplío detalles del cabildo celebrado anoche.
í̂ 6*!Ph)5a de haber censurado tanto los 
catalahistss como los repnblicanos las 
prolongadas é injustificadas ausencias del 
^calde en propiedad,- séfior mzrqués dé 
blarianao, hicieron notar que estas ausec- 
Pies debían contüir con el beneplácito del 
I óyhhtamiento  ̂ral que el marqués, con me- 
hosprecio, de las vigentes disposicíonés,
jipcién-qne se celebió*ranochd estuvo 
f̂ilmada, siendo bastante graPdé^^^ -
y de invitados ai acto.
ííffort 4** V Ma-(Ua oU’fiel presente mes, para urena-
t-ĵ jxcursión á San Sebasti^^ é lnglate-
Póaútorizado^gpbérnador de Mur-
AflAb®?/® r ? ^  íó^ lla  duránte i; que. ba de celebrarse í 
ígtációniHi/-VA.Í dé dicha pobla-
< “ do Jdecláradá do servicio perma-
B m dem ta  de lo e u r »  , .
jman^esta elgobernaclor no pasa 
quo deje de fivmar dos ó tres órde- 
âdmislOn en él Mánícomio, podiendo 
llque soba desáiírollado; en Madrid 
,da,djera^^Ó8mía d̂  locuira.
V:.||ó|Bene|e '
de. Madrid están organizando 
“ dpboménsje en obsequio del juez 
que entieude en ln cansa del ateu-'.Oií:- ....
JPetieidn
lendo á la; petición que'le ha dirigi-
n-il 4í® G' îodoj el
Alba ha dispuesto qpe sea libertada 
recluídíi en el convento de las tri-
<,
., D e h n e lc^
rQador ha recibido, á upa comisión 
roe bué}gujctas,á quienes ma
defendió tibiamente ai ausente, afirmando 
que sú ectancia pn Madrid tenía por ;Obj,etp 
gestionar él pronto y favorable despacho 
de yarioB asuntos de vital interés para la 
ciudad. ■ ■ '''' ■ ' ■ V.*-
En vista de estás manifestaciones se to­
mó el acneróo de suspender  ̂el debate bpsta 
tanto llegue el^lcalde yrdé laŝ  explicacio­
nes convepientés.
A pppuestljde un concejal catalanista 
se tomó el acuerdo de sécondar los trabajos 
del Aynntanifiento.de Fígóéras, ópohiéadó- 
sp á que el GástillO de^San Féi'nándo de 
aquella población sea transformado eá pe- 
níteheisriá, para trasléáár á ella los pénâ  
dos existenfes en Ceuta. *  ̂ i -í ' -
Un: céncejal; catalanista propaso al Con­
sistorio que hiéiera patente su descontento 
por haber cambiado el nombre ó la plaza dé
menten los valores/en cinco ó seis de ellas. 
M e jo ra n d o  
®̂ heridos en el atentado 
se hallan mí ĵoradísimos.
Varios soldados fueron dados de alta.
^ «P a v a e ld n d e fA lta a  
Circula el rumor de que el gobernador ha 
.0rd®wdo que se depmen las faltas de acti- 
vipad de la policía en lo que respecta ála 
” 8h*ócia de los anarquistas.
_ M uelga Me p a n a d oroa  
 ̂ has autoridades han logrado contener la 
huelga de los panaderos.
Los patronos continúan en su actitud de 
íntraoBigencla y amenazan con suspender 
la elaboración.
Esto hace que las autoridades se muea- 
tren muy enérgicas contra ellos.
iws panaderos dicen que seguirán sus 
twbajps aún en el caso de que los patronos 
lleven á vías de hecho sus amenazas, 
m catalanas
El diputado señor Rahola solicitó de Mo- 
?et que favoreciera á los periodistas catala­
nes que se encuentran en el extranjero,ante 
el temor de que sean encarcelados, á causa 
4? no prestar fianza por los delitos de 
prensa.
Ef Ríésidcnte, del Consejo replicó que ya. 
se habían ê qiedido las oportunas órdenes; 
D «  «v a n eó les
_ La comisión de la sociedad cBl Fomento 
Nacional», de Barcelona, ha hecho á Mo- 
ret reclamaciones sobre los nuevos arance­
les.
El presidente del Consejo repuso que so- 
íP pífinnas de ellas serán tratadas en el que 
se celebre mafians;
.M<nfevmo ".
_ J¡i íainistro de la Gobernación, señor 
Quiroga Ballesteros, s« encuentra enfermo. 
U a  firm a d e l  p votoeu lo
El presidente del Consejo recibió un 
tolegram# participándole qué el si t̂áu b’a 
flímá^o el prpiocolo de Algecirjas.
.. ..'■■’ V'''
Martin péisiste eu su negativa^ re- 
cibic- á los periodistas.
^  Sil-<m odn« v lv e n d i»  
ñ|0rel ha declarado que preocupa bas­
tante al Gobierno la negativa de Suiza á 
prorrogar el ntódus vivend .̂ ,
Jnzga grave esta suestióá porque nos ata 
de piés y manos, sin que quede otro reme­
dió que. a justarnos á la segunda columna 
del arancel. - |
X o «  lin rlii«v d « !
Upa. qopieión de harineros reclamó de 
Morét la fiontrsrrebajs de Ips derechos re­
lativos á lÓ seiñola. ‘
Mpret’ les reoomendó que se abstengan
de Valencia y Tarragona 
la pesca del*béu fuera,de las zonas de vigilaneia.
oÁ V ^ M fla d o
pe ha ordenado al cañonero Qeneríl 
Concha qm lleve á Céuta y MeliUa á los 
penados de los presidios menores.
Los comandantes de dichos estableci­
mientos penitenciarios se quejan de qué la 
*̂ ****®\dn paralizará las obras del Estado 
fin® IPAHíaban los reclusos.
B oin a  a »  M advlfi
4 por 100 interior contado.... 
8 por 100 amortizable....,;....
Cédulas 6 por 100...,.,...... .
Cédnlásl por 100„....„„.„.] 
Accióiles del Banco España... 

























t- 23 (3,30 madrugada).
D «  A n eon n  
Coa motivo del viaje del rey se adoptan 
grandes precauciones.
Varios sospechosos fueron detenidos.
Se ha llevado á cabo una gran concentra 
ción de.íuerzas;
CSovonaelón 
La W^oaación del rey Haakon VU haré 
BuUad̂  brillante*  ̂^
No ocui'jifió ningún incidentel
C E B V S3A  SIN  B IV A L
se expende al grifo á 15 céntiiups bok y 0,76 
litro,, ea la- Grau Cervecería.MUNIGH; 
Plaz4...-.^e la  .Coiiísíiíueióji
■ ,,y Pasap'-a d©-A lvavez
i fr
A  las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición,vque 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadleŝ  .
LA D|NTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósjto Central, Farmacia dé calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. rMálaga.
SE a l q u il a n
buenos, almacenes para Aceites y Cereales. 
Cerezuéla; 4, darán razón.
Sa alquila y se venda
trigos mi6|ntra8 Óo,rija él aráúcéL
El gobernador de Bilbao ha comunicado 
*̂ 4̂grafo la identificación del indiví- 
Palacio, denouünandola plaza de la Repú-jduo sosp^pbosp que fpé.detenido.
,, , , . .... ........ .......una casíHóa el Valle de los Galanes, calle
de pedir |as admisíonea temporales de los i de las Aéaciefi núm. 5. Darán razón en el
'númeroA22.
blica de Cuba.
. Esta propuesta no fué tomáda en consi- 
deráción. ?'
—Los amigosi del Sr. Maura pnoyactan|jidos. 
obsequiarle á su*̂ paso para Mallorca con,un 
gran banquete,
En el Ateneo Obrero se celebró el 
anunciado mitin, acordándose telegrafiar á 
Moret pidiendo ae rebajen los aranceles de 
los vinos y que' no se aumenten los dere­
chos de entrada de las primeras materias.
D aaeavvllam len to
Cerca de. la estación de Cercedilla desea-j 
rriló el mixto de Galicía,resultando dos he-
. . .. Para mañana han convoeádo un Mitin
üós. pptvoups persisteiL en suflos cocheros huelgaiatas, á fin de jresolver; 
~|^pflifienci»,/qúe él, por su flá actitud qtiebáyáú^éjopiar y la forma 
i.ea^ba dlap^ésto(  ̂persiguir severa-1 de exponer ó la.opinión pública las petlcio-
ientem.iáilta depeso É^el paú.
^Los obreras'pqnadéros dijeron al señor 
baqwén^|tódé lá'’actitud de. BUS pa- 
les.^íoporcionára 
jajo de peoQes4n las^úbras públicas.
liamó-fi su despacho á los 
F fafericantes de pan al
^^5® 4yii^en'con el alcalde, que 
^^ja^sábér por ellos mismos 
Í.^ÍF2»tos á rebajar el precio del 
^  el peso coMpleto, pues de lo 
.dispondría una {inspección gene- 
ll^dpsioa 'establecimientos.
= *c aeval  
1^  dice un periódico de la mañana, 
w  asegurar .knoebe que el Gobierno 
libéiinado .á la concesión del indultó 
, W de que se habió con motivó de la bo- 
|ltey.
idé que llegue á realizarse el proyee- 
icilitatia granáemente el traslado del 
, de l|!elilla á Figueras pues dismi- 
modo conaideiable el contingente 
linos.
,«I#;;€íaCél)É»
lirio oficial publica l&a siguientes 
iMones;
■ando, réj îstradOr de la propiedad 
Oba á D. Edu'irdo/Lólez dej Hierro; 
laclando la vacante del registro de la 
'Ijld de Andojar.
nes que tienen formuladas.
—Esta tarde se afirmaba que en la cár-1 
cel habíase suicidado, ahorcándose, un re- ! 
clnso, á quien se acusa de haber robado 
dos sillas valorada  ̂en 22 reales.
— Se trata de instilar una escuela naval 
modelo.
22 Junio 1906. 
SnA va» dM B Ign avoa
Hoy salió con dirección á Málaga elsefior 
Suárez deFigueroa.-
^'-.IPopaikii Nii.«va»'''
Este periódico se ocupa de la huelga def 
panaderos  ̂y dice que en éstos. conflictos ̂  
siempre resultan paganos los consumidor | 
res
D a Lia Gvanja i
A las diez dé la mañana pasearon lós re­
yes á pie y aiuieacolta;
Después montaron en una carretela tirar 
da por mnlaâ  dirigiéndose á la carretera 
de Segovia.
A la una regresaron para almorzar.
Han llegado en automóviles los marque­
ses do Tovar, de Misa y Otros aristócratas.
/ —Don Alfonso y su esposa inauguraron 
el Tiro de Pichón, y pmr la ¿loche asistie- 
ron âl teatro.
El rey ha regalado doscientos pichones 
al batallón de cazadores de Las Navas.
—Se quita importancia á las detenciones 
efeetnadss.
R afovm aa d e  Gnavva
El general Luqpe publicará en breve las 
reformas de Guerra.
D e  v ia je
El señor'Canalejas salló para Jnmilla.
Mañana ó pasado marchará á A,sturias 
ministro de la Guerra.
Tom a d e  poaealoia  
- Gasset ha presidido la toma de posesión 
de los nuevos consejeros de Agricultura.
Ooiñialoriieo
Jí:
' SO C IB TÉ
A.PAVI»tDELAFARGE
Cientos especiales para toda cla­
se dê jtrabajos, - . ' ' ^
L ^  fábricaŝ más importantes;;del 
muqdb por su-producción y bondad 
de sus productos-; Producción diaria 
máĝ de 15Q0 toneladas. y ; ‘ 
R^resehtacióny depósitb./-,̂  ̂ '




8ALlDA&mAB del FüMRTO de MAJ^^^
BSvapof fraasiti
EMIR
saldrft el día 27 do Junio para MelUla. Bfê  
monrs, Orin, Oette y Marsella, son trasbor* 
I do para l^nez. Palermo, Ooustantinopla. 
el. Odeisa, Alejanoria y para todos los puertos 
.dsAírgeUa. y ;
El vapor transatlántico francéf
PR O VEN CE
saldrá eI28\,de Junio para Río JaneirO, 
Santos, Montevideo y Bnenos-Alres. 
Blwapórtoansatlántioo francésEJpreéidenté del" Coúsejó recibió á los 
i  * 1 f comisionados de las diputaciones, tratandoTambién̂ aconseja á las autondw®» «fí ¿̂  i¿g médicos titulareŝ  ’ establecimiento de tahonas r,eguladoTaspa-| ® " ADrobaólon
ra evitar el escandaloso abuso de la laltál m miniBiejfjo de,Marina b'a aprobado las'Santos. ____
de peso. r s i .n .m . .  . ¡prevenciones hechas al capitán Paracarm y pasago dirigirse áaujonslr
v ia u a u ra  ' ”   ̂ los. coman-rnatiydoD. Pedro GóMsiOfiaii, MALAGA.
ORLEANAI8
saldrá el 6 de Julio para Río Janeiro
T eiíg ..a M a .“ múii « t .
Oam bloB da  M álaga
. Día 21DB, Jumo
Pttís ála vista . . ,  de 9.70á fi.9t)
Londres á la vista . « dé 27.60 4 27.66
Hambnrgo á la vista. de 1.305 á 1.307
Día 22
París á la vista « . . de 9.50 4 9.75
Londres á la vista, . . de 27.58 á 27.63
Hambnrgo 47a vista. . de 1.303 i  1.305
Festejos de la Trinidad
L<oa da  h o y
Dia$3.—Por la tarde, elevación de glo­bos.
A las nueve, velada y música, igual que 
la anterior.
Mervlelo g w »  hoy
Parada: Borbón.
Holpital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. Vicente Arjona. '
Cuartel. — Extremadura: Capitán, don 
Emitió Cania; Borbón: otro, D. Vicente 
Rendón.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Alberto Imperial: otro, Borbón: don 
José Frías.
Vigilancia. — Extremadura: Primer te­
niente, D. Vicente Lamesa: Borbón: otro, 
D. Antonio Gómez Romagoss.
VAnauARbiA,
Espectáculos públlces
I^OR d e  m a ca n a
Día 24.—Fiesta andaluza en,la efiseta de 
la Junta, fiiegoa artificiales y última velada.
E xta n a lón  nnlVeraitarilAi.—Se­
gún hemos anunciado, mañana domingo á 
las ocho y media de la noche dará una con­
ferencia de extensión universilaiia el doc- 
tor en medicina don Joeé Huertas Lozano 
en el Centro dé Sociedades .Obreras de ca­
lle Molinillo del Aceite, 8, désarrollaudo el 
tema Los grandes vicios socialeŝ
D o  v li^ a .—En el correo de la mañana 
salieron ayer para Madrid D. Eduardo Las- 
so de la Vega y señora.
Para Córdoba, D. Juan de Mota.
—En el expreso de las cinco salió pará 
Madrid el éxlágéniero j “fé de Obraí públi­
cas de esta provincia, D. José de Torrér 
Cspurión, acompañado de su esposa y so­
brina la Sita. Carmen Guerrero Eguilaz.
También marchó á la corte, con su hijo, 
el Sr. D. Juan Tejón y María.
Para Barcelona, D. Francisco Alvares 
Net.
Para Córdoba, D. Manúél Segalerva Mer­
cado.
—En el corree de lasi-cinco y treinta vino 
de Sevilla, con su esposa, y hermana, el 
«onocido, maestro de obras D.> Antonio 
Buena.
C sp ta aa áo .—El inspector de vigilan­
cia, Sr. Alvarez Blanco, detuvo ayertárde, 
mgreeándolo en la cárcel á diéposición del 
uzgádo correspondiente, á Miguel! Medina 
Barba, qué el 25 dél pasado Mayo hirió á 
Miguel Juárea Molina, en él Cerro dfel Moro;
Saagébaiá ia  d e  e o n ee ja lea . 
áuoehe oímos asegurar á un exconcejal 
conséivadór, qúe es un hecho la suspen­
sión de los Veinte y seis concejales que en 
el cabildo ,do la semana anterior tómáróá 
parte en lá votación provocada por la inter­
pelación del Sr. Gómez Cotta.
Aunque los sufragios fueron* 27 con el 
del Sr. Delgado López, éste votó á fávor de 
la proposición por cuestión de' delibadeza; 
puesto que el asunto se refería á él.
Hoaahata da  ebafaa .—Nuestro par­
ticular amigo D. Alejandro J. Solía, dueño 
de la cervecería Gantármús, de la calle de 
Larios, ha dispuesto que se expenda* en su 
acreditado establecimiento el exquisito re­
fresco de horchata helada de chafas valen­
cianas.
Para hacer este servicio al público Mala­
gueño el Sr. Solis ha traído un maestro vé- 
leneiauo de la casa Lyon ePOr de Madrid. 
Créémos que este refresco será aceptado 
muy grato en esta capital.
O eupuelon da  annaa.—Por ocupa­
ción de armas ingresaron anoche en la cár­
cel Francisco Guzmán González y Antonio 
Gutiérrez Alba.
Rabupldiaa;-4.Gomé htjtfamos anuncia­
do, anpehe se reunióla Junta directora del 
partido sónse/vsdor, adoptando por unani­
midad acuerdos que, según se dice, han de 
causar sensación.
Para lo a  m an ovaa .—Esta tarde sal­
drá para Melilla y  menores de Africa, el 
vapor Españaurqvie fleta la agencia Clemen­
te, Cabo y/G.*dAnuestra capital.'
Acausa. de estar limpiando fondos el va­
por correo SeviUa, el España se eñemrgará 





Huestro querido amigo D. José Frias.pri-' 
mer teniente dei regimiento dé Borbón, se 
encuentra por completo restablecido de suv 
dolencia  ̂lo que l̂e veras celebramos.
—Mañana celebra su fiesta ónomástiea' 
el Coronel del regimiento de Borbón, dÓn 
Juan Zubia, á quien lelicitamós con es'le 
motivo.......  : í . ■ ' . T
TaatPO V ita l jMaa
La novedad del cartel de anoche consis­
tía en Is primera representación en la ac­
tual teMporáda dé la aplaudida zarzuela 
LátnoíróhñdoCdaié. * ‘
Aunque sé trata de una obra sobrada­
mente conocida de nuestro público, éste no 
cesó dé reir los gradosos incidentes cómi­
cos en que abunda.
La interpretación fué en extremo acerta­
da, distinguiéndose las señoras. Alba y 
Campos, y los Sres. Miró, Aásehno Fer­
nández y González. ‘
Máfiaria lúnés se Vérffiéará él bébéfieio 
de la distinguida ti l̂e Rosario Soler, con 
uu escogido prél^áMa. ■
Teati'bX áaM ; '
La Fornafina sigue ciMquishMd los îíá; 
jVores del público, q[ue7né̂^̂  ̂
aplaudir á la gracipéaéapletistâ ^
, Los demás artistas que' figuran en̂ lM 
cempafiia, de rebibiéfón tambiéh
I buena cosecha de apiaasóé;
I La empresa há ácordadó' suspender 'ios 
cuadros cinematográficos, hasta tanto qne 
I no'llegue erapatáto de nueva,úavencíóá 
Teatro Cinófono.. , % , .
Mañana dómingo déb'afái| la célebre pí-
reja de cake-walk, y Gordoto. 
C lnam atdgaafo LCaendavo
Está muy’adelantada la" construcción del 
pabellón cinematográfico que se está insta<- 
lando cu el Muelle de Herédia y qué, á juz- 
gár por el aspecto que presenta,6s íúás bien 
un verdadero teatro de verano que espeetár 
cbl  ̂dóftinado;,4 ,p^a porté .téMpprádá en 
épsea de festejos. '
: Ei local reúne tomejprabjleB condieliQmes, 
pues es sumamente amplio; 12í'metros de 
ancho por 62 de lár¿o y eón 7 pnertas de 
salida dé 2 métróS.
En el vestíbulo, tiene un sfgmstrophono 
de 12 Metros de lár¿b póV 7 dé alto; El eéti- 
lo es modernistá y dé un efecto sorpren­
dente por el número de esoalturas, asi co- 
,mo por la parte musical, pues se compone 
.de 3.200 instrumentos. Tiene dos puertas 
.para dar -acceso á la sala. Está construido 
en la casa Liménaire, de París, y saeóste 
es de 45.000 francos, que con el cambio, 
portea, embalaje, aduanas y demás gastos 
abeieude á la soma de 70.000 pesétas.
Respecto al aparato es un QaUmohti co­
no VII, perfeccionado, movido por un pa- 
quéño electro-motor con objeto de que la 
cinta pelicular lleve una marcha uniforme 
sin trepidación'de la manivela y dpsá|are- 
ciendo por lo tanto compietáménte la ósei- 
iación.^
El repertorio sé compone dé 40Ó pelfcn- 
;lás desconocidas en Málaga, y el; directoi- 
própietjaiip tieneeipropósitp de adquirir to­
das las upveáadés ciuematpgiráfieas que 
impresiónen las casas próductoras.
Dicho espectáculo piénsa iuangibáirsé ei 
domingó priiximo, y / |esclé luego creemos 
.^afilará por dichp eĵ éimâ ^̂  toda Má­
laga, pues nuéfltraheifiuósa'eapíU muy 
amante de todo lo buimo y .pii cuanto á este 
punto no puede preséntarsé! |é ipplo piás 
explendente qué él ciuematógrafo Escu­




Averly Montaut y García
. . \ \ ZAÍBÍMGOZ'm  "
8 A l ^ r t í M M 4 u i R Ú
B É S T R A M ^ U
8aa Batriete, ll.-Máiaga 1
m  J . H X J m T A S  L C ^ A W t i
.̂ OperaékmeB de todas chases. Consulta 
económica de 3 á 5 dé la t « ^ . Habitacie- 
nes indi^ndientles páira tos ojpeMdos, con 
sBtattráda áatefeaéiá!
gadá terminó la Asamblea agrícola 
Se debatid el tema déla enseñanza agrí­
cola en las Mcuelas primaViás.
Un telégiáMa de Barcelona da cuenta de
I existir en Ig^áda ĝ  ̂ y ieMorésde que se altere el orden público non moti­vo dnla: detención dp signifléados catala­nistas'de aquélla localidad que asistieron al mitin catalanista, pronunciando discur­sos que el fisóál ha etnihíado penáblés.
lando el 19 de Julio jara la subasta
>pio de materiales durante el año de 
, á 4907 eh la carretejca de Málaga á 
presupuesto es de 14.020 pé-
Unuií|DÍéVfiia^
Repradi
[ido la vacante del marqneiiado 
“ ta. ■
Ip la -instancia presentada 
Ipdo^dams, sólicitandó fran- 
toLpara'la impo.vtación de toL 
TA contproínctiéndose á exr 
de-haiinampr cada cien dé ÍP;impúitedo. V'
?  concesión de un ferroca- 
i secundaiió de RibeidesellMáiOijón.
f c i ó n  qhe.barí|s óbras de
? íffPdwoqaia déSan Prancls- 
^  ̂ ® éFl5 de Julio.
*̂ 4o deLDirectoi de
“altura, don Daniel López. 
ifMbraiMo Director general de Agricul- 
4̂ don /Martin Rosales, 
nunciéndo la vacante del registro de la 
wda^deLlerena,.
k ®̂̂® Escuela central de
taibrigadier don Ensebio Sanz.
^ ^  •nbsecretario del ministerio, de Ins- 
ppn pública á don Alejandro! Ro«¡elló. 
|em comandante de arülletia delprl- 
wuerpo ejército al general de.brigadé 
1 .Salvador híp?«
A instaneiíaB del alcalde, el gobérnador
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lero
MJania 1906.
H ualga latás y  aqi^ ivol»
Pán informes autorizadós la agitación 
^puertos del Mar Negro ha llegado *á 
'^raordinaria.
Ibuelga de maquinistas' y fogoneros
j  los huelguistas hay tal efervescen- 
Ijnái algunos hablan de incendiar fos 
^"m atarálos squirols contratadoi
m
! civlFde Bsrcéipna ordenado sé recon­
centren en laciudad las fuerzas de la guar­
dia civil de lá comaicá;
' ' ' lá'taanÉtManblei 
Se ha dicho que la inopinada actitud de 
Gasset ha obedecido á habér opuesto el mi­
nistro de Hacienda ciertas dificultades á la 
concesión de algunos créditos que Gasset 
estima neceaariés para el desárrollo dé su 
plan óe obras públicas*
El padre dé lós niños'-que hace algún 
tiémpo lueroh sccpesltodós en Marruecos, 
ha reclamaúp úe Morét Iqua le entregué la 
índemización que se éxigierá al Gobierno 
de aquel imperio, 'v
FuneFalaa-. •
Mañana se celebraran íanerales.en la 
kles'la de Sáa Antonio ̂ r^iós militares de 
Wad>̂ Ráa, víctimas dél^tentado; ' 
P a tlé ló n
Loa Sres; Salmerón  ̂ Nongués y otros 
han pedido á Moret q&la páitida del aran­
cel referente á cristams planos dibujados 
quéde igual.
. 'Vfj 





Ciudad Real, GasteilÓ 
feienciado con el preá 
B1 prú\ 
iNuevaMente se' afirl 
dair á la publicidad el 
de Cortes, Moret exp 
monstruOi cuya celeto 
programa del partido lib'lM,
JRagpaao y  i& e a ld n  
Han regresado de sn m je  á Córdoba los 
Sres. Martin Rosales y üpréll.
El primevo se ha posi^Wado de la Di­
rección general de Agricultaira.
Ppotaoaíáiá
Una comisión de asid^anos hnlleros ysi-
Ita
bido la visita de los 
rjioé de Perú y Co-
lelaM
iviles dé Gerona, 
Bilbao, han con­
fute del Consejo, 
lam a
|[a qne después de 
leto de disolución 
rá en un mitin 
íción proyecta; el
-rjHola! {holal-rpensó Gei:^do;-r-jvaya ujj eg^adacbliil
Y tomó sus medidas para citizar con ventaja el acero.
En'aquel momento pona c|lle Nueva de Petits*Gliamps
apaie^ió con grande estrépito un lacayo á caballo llevan- 
dó uba antorcha y precediendo á una carroza que avánza- 
ba rápidamente.
—iPasol—gritaba de lejos auuel hombre; cuya librea re- 
conocíerou'ambos combatien|08. ; , . ' óí
L^ . puerta del palacio de Í4oavi^ se abrió >>de tpaî  en 
par. [ .
-riEl marqués de Louvoistrt'̂ muWuró el deftcónocído 
asustado y huyendo á toda-correr rbr la calle de Hicbe-
.' T“lÎ 9uybisI--dijo para sL GerajtAOj-rLouvoís que me 
crée enTersalles, ¡envainemos la esbada!
Y se retiró por la calle de Golbertiv
—Gualquier cosa darla,—iba pencando,—para compren- 
d.er; porqué, .se coloca'ese desconocido delante de la casa 
de Louvois y ¡porqué huye cuando Logvois llega; quisiera 
haber visto su rostro... ¡Pero pacienci^l á Dios gracias sé 
su casa j y no será esta la última vez q̂ |e le encuentre. En- 
tíe tanto sé que no es un espía deb m^quéSj pues á serlo 
np habría, buidojd divisarle. r
Y 'tráhqüild por lo que hacía á sus ^ ig os , Gerardo siis- 
pendió todo comentario, fué por su calillo á la posada de 
la calle de San Andr̂ és de los Arcos, úregresó á Yerselles 
á la escasa Iñz de las estrellas* I
VI
Mto» reffi , giaiaáienen la  buena amistad.
:W "A* '
Al dia siguiente,. una earroza cerrada, escoltada por un 
caballerb y dos ladayos á caballo se detenía á la ' puerta 
antes de entrar en Yersalles. El caballero penétró solo en 
la población y c6n acento extranjero préguntó á los ujie­
res de le barrera por el jpaZflcío de VersalleSi 
'Î an extraña pregunta admiró á aquellos á quienes iba 
dirigida tanto comp si les hubiese pî eguntadb dónde resi­
día el sol; esto no pbstapte, indicaron .edxanuno dél pala­
cio al ignorante Mas,tero, y é̂ste después de éscncbaríes 
con atención, prégttnt4si se hallaba eñVerealleá la mar­
quesa de de Maíntenóli* , >
Los ujieres observaron que,á pesar desuerarás pregun­
tas, aparentaba el extrajere sér hombre de distinción,,que 
tenía á dos arrogantes lacayos detrás de la carroza, que 
montabanunhe|moso cabajlo del Norte, y dignárons® 
contestar que la mi^quesa según su costumbre, había par­
tido para Sarnt-Gyr. . .. r ^
El extranjero seienteró entonces minuciosamente del. 
camino que llevaba á Saint Gyr; y sin hablar palabra al­
guna con las persogas que probablemente encerraba la 
misteriosa carroza, púsose al frente del reducido .cortejo 
y tomó la direcciói^de aquel punto.
Este nombre había hecho latir su Corazón; á sus meji­
llas afluía una sangjre más viva, y su rostro melancólico 
había cobrado cierta animación desde el momento en qptt 
podía buscar en eLborizonte., el famoso ediñeio hácia 
cual conducía á sumlenciosa comitiva. . ^
Siguió el camino que ya conocemos,, divisó ep. Imeve la 
entrada de Saint-Gyr, y espoleando involuntariamente su 
caballo, rogó al portero que pidiese una audiencia para él 
á la marquesa de Mjaintenon..
Gomo en todos los sitios donde reinaba lá marquesa,
t-.:» .' ■ - ;  ■' . 3v'-;íi- '.' j ■'■3'.'
ŵ Wm.
m m m > í 0 í m m  B u x m
8 á l> a d o  S é  d e  J ü n i o  d e  1906^
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D e  v e n t a  e n  t o d a ®  l a s  d v o p u e i p í a s ,  p e n t a ^ e p i a s  ^  M ^ n n a e i a S i í. i
D E  1 ^  l l l i T A C l O t i E
i n  *<<<!) fe l * a  I I  ta c A i. <■ IM W I> il ( t  a  t » I
D e p ó s i t o  G e n t y id :  j:ja ]b iQ r a to r io  S^uíiy^íop P a r m a c é u t i o o  d e  F
' éaran se¿úra'y radical̂ p̂te » les dncíí ̂ s  áe asar este GALLÍGIDA’. Galma 
Íl dojpr á le prlnaera swllcáclóñ. ' ‘‘ ■>» ,.
HÚNA iiSííTAB ¡ixm4 PíSSqJAlJSe Mes las farmacias y droguerías. Guiado >on las talíaclenes, 
Ea Maiágaf Péfea Swvlrén. Iflfoijó̂ go ^
iLlm^én de Golonial
Díffl Büritó de Lisiraa y Boaet, pdico,d« «uaidia 4e la Casa da S«-j 
' COSIO-Distrito de’Palaeio» : ,
 ̂GMÍgFlCO: Oue preparada EM piÁIO jsri'
yria;R i^y  ̂‘filL. G OAYACO Üi en la práctica infantil, habien^^ 
obtenida áptables «curaciones en todos los oasM en, que está i^di'c^oS 
aSí cdiiíólMdue súsqribe lo iba ntílizadip para sj en im bronquÛ  ̂cró -̂>]; 
ca que ,T^|e padeciendo bace laigo tiéÉifb y ̂  baílistdP nPt Í̂pí»»éÍP»iÍ| 
-.ea saidolgi^ia, , ■,
., Y p a ía fc  pijied* iiSSí 6 » 5 ^ »  preseate ea Madrid á IS d||
:ÍaFae.|e^*. ' ;j. :■
i.,’?V ® iw | ¡| i¡̂ M B í| rá:tt.̂
R ÍO  Q u é i f r e r o  (^ w o é e ó y  djB Q o n z á le z t M a y f i l ) . - - ~ O b m p a g í© i  8 2 . - - M A P A -Q A  .
A l a o s  p M I M »
dár ré t̂ad*^* dude n! ma^^. EstBidí«
A  in s n T A .n  ,iin N A o S E S ® T A n '%





ral: Dr.'̂ BRAS XÍFRAjTo, Argensoia, farmada.M.̂ dî i.-'P**
:s H I J O S  de J . V I D A L  R I B A S  y  V IO ,E NTE FERRER yC.% de
el< n? ppíír:/ i« tî fTlÑ Y VpLASCO y iWARTÍN Y DURAN de Madrid.
A u t o g a e a g e  o p n  F o s á .s
^aU er y  Pepp^-jeljtp: Ic^alie Ilom ás H ered ia , 30
\Ciclos Motpctê ^̂ ^
eíxl îisivo píjra J^^agíi y su prpvincja y, a^p6“ 
é|tp de la  ̂íepptptiEapáeJpiiBiclptáe «PEUGEOT» la íné- 
jor máre^ del mundo.
Todae clases de áccesorios.—rReparapiopes.
iPE M a r t i n  o o n z a l e z
P « l l «  Oaldvfóioi de' 1« Bave'R, núm avá,
ÉjEÍta óa;|ia ofrece al público todos los artípnlos dé’luperior 
0|di4a^ gáráñúzandp peso ŷ m
*'* ■ Beleotos'Oáfés brudbB y toatadOs. Thé negro extraficarban 
sos de Okst|Uá’y líbeme Sanco, arroz bomba, blanco 
l.Vmantdqtiilía de liás más acreditadas maroa» del Reii 
bnr|n (He^antí|í ia|nqnea York para cocidos y de Ro] 
cRlj ê; salobiéhdbi etc. Alubias valenoiaiiaB'largas y '
I Pqnseryas tPd%a otases.'—Freoío(fi reducidos.
" D e p ó s i t o  d e  F a r i ñ a s  d e  t o d a s  o í
P eí Jalifa y  liB itranjero d  preeloa de fáb
Enfermedades de la matriz
Consulté gratuita á cargo de OCAÑAi MARTINEZ, 
l^édiéó y"'farmacéutico.—iflóras d 
‘ Plaza dé íos'íídfo^, 16, fira}. izqdf̂ »





Lit protéccilin |e la Agripultiira £M9l!>
isechásySociedad Mutua de Seguros de Vida, Znoendioa 1 ganados. > ■■'<■ i ~ > . j   ̂ , - s . > i
Agenelatx C pldevón  d «  la  B a re a
■wf
W M M O  x > m m i o  i S f e
 ̂ -----  ̂4 .grmíkf^mtíaitmaá d« hofKHr, «w M  'a«tMia(f<o ds ora
IbirseBa, liotidrM, ele., ete.meá, mumAttAi gacao a^ijui'BLE)
n^aS®i?naa«a.«« » « r 'r t w a f ,  y  « é l - • * « 4 8 ^ 9 , -AfeeoSeafta ^iistrliMUE, 
á H U a lte : A tM d a  lirtTsW anf ladlsptiuh^aá i.>lBS'‘KfiorM'dujra3te:CI«mb*K.azo erattuaa
» i a S o ’ U » » . » B D o  b I X i B A O .
L A S  SÍARliítAeiAS
SE alquilas la oasa deno: nada Fuente de la Manía ej 4  Oamino lluevo, yutra ea-f sa sin número í Ijr-subida 
del Egido inmediata a la <̂ uil§ 
Otrrión.—Darán razdn * Rozos 
Dnloes. 44. ’ \ '
O s  alquila una co-
Qobera. informarán: c.alle de 
9^Águ«
e R v i a ,  l o
I  nstlñ Farejo núm. 3' 
y (frente al Oonveiito)
i d n A s E
B I B U I T T E U  C t C L E J l  I
B VgNDEN dos, metros)de 
agu|i Torremolinos.
I En este adminstraoidn in-t 
formarán.
J A B O N  A t l U N I I N O S OJabonea médfeipales recqmepdadós' j ‘ ’ -   ̂̂  *.....
y D^arfdo, ÉEembúíéo.*—Véase la'
ppr los dOctprefÜ^^G. Uunu. 
revista úiénsaal de Déima-
SB GARANTIZA SU PEE O Y CALIDAD 
La libra carnicera. . . . . . ^  . . Ftas.
B lbilo. . . . . . . . . »* •
La libra carnicera con haeso. . . . . . »
El kilo . . . . . . . . . . .  . »
TERNERA, la libro carnitíeráis í í  . \.̂  >t
El biló . . .  . . . • • . *








númi 37 y'30dela misma calle (frente á la Toruetis)» y 30 déla 
misma LA FAVORITA y Cisnéros 4^; en todos cuyos eatábleci- 
mientOB se anuncian los precios por msiclio de ca t̂elps.
perfqmeiías.
 ̂,  ̂ c exclusivo para Andaluc!^ don
JULIQ TElfSSi To.méS Hérediá, 27, entiesaelo.~*Mj^LAGA.
Fngorffica en Málaga
Con e| de poder conservar en el m ĵor estado de saliibrídad 
é fiipéne, lodos fes 'f,]ftíciü.p̂  de Garnep, Mant'ééás y Embutidos, 
qüé'expéude'ésta casa, bé mpiitádp ima Cápiara Frigorífleja, sien- | 
aó lá îfimérá  ̂en ésta' câ^̂  ̂ ptídfán por un precio mu’jr |
écohómicó'cónsérvér por varios días, todas las petsotfas que lo^  
deseen, ávés, trozos de cárqés, 'ple’zás.de caza y péscado recio. 1 
Se ruef á alps sedorés dtieñcis fondas, recoberos |
y al píilicp én .génera|. ño dejen dé bacer^rúebas, que tantos be- i 
néfidos les Ká da reportar, pues- encontrarán sus mercancías allViÜ_ . Li' u .Jl ' .Lm J ̂ 1 M .«v-w* AviAma -ŵW 'P«aci/»o ei --vr
l ^ e r o b e n q - L ^ a
Msdlcamenmpspeclai de la pri*
iranehficiénV Fbcilfta lemera''iniñtic{6n.‘ s pi j  pejj4a <te 
iSs cNéOlos.'Caima éVéélpryel prurito 
déYas enefaS Pravlsnelós accidente*
de las dántl̂ Qnes dlflcji .̂
pE VEITA C» las f  AjlMAClAO
fe
A l poy ,̂ yo| r:
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réfirarlas én méjoñéstado (Jue pútó entregaron, frescas y 
ísin mermas, pues sabido es que eri el rigpr del verano, cuando 
ttO sé̂ con’sumen én.ei día  ̂se e?ĵ pneñ á perderlas ó á darlas en 
malas éóífdicibñés  ̂ '
Taiñbién se expende hielo cristalizado, el cual np bay temor 
en pQnerlp dentro dé tpda clase de líquidos, púés adémás dé re- 
fresebri^ fe bácen más bigiéñícp, ĵ pt estar dieho hieló cónféc- 
cionado '̂con a^ á  desmádi. ' ' ’
, . Precjp de). Meló, pri8t§li?a^, O.̂ p .cpplimofe kilo. —Precio dél 
hielo ñÓiMenté,nl|5,‘~5^Í'j^^ y'^evéfias, pteciós convencío- 
nalés.^Se reparté á d o m i c i l i o / '  ̂
LA MÁS BARATA DEL MUNDO
d .e  a .* u .t o x e s  c é l e T p r e e
Todas las sémanas ebras nueva?,
edleldñ dé lujo y  enouadornadas en pasta
8 0  céittaos tomo f a n  los snsdptores;  pesetas 1 .6 0  p s ’ ios p  no .lo sean
O B I ü í s  P t lB U I O Á D A S  \
LaNov^ladeun jovm pobra* \ Mijo del Mar .
Laspeaadil ao I iós ndñfragos
£a jSoáefana dfd Campo dp Oro h^ovastacio^^ ptraím 
M Bey dé los cangrejos ||p!osa d* Mipgq
m parricida l||be Pr^í^sa U!*#defe
Iñf¡íiin¡ y Dacolard \
E$ Bafanr de 8an Germán i"
«e ájpú yepresentante én Méla^f, ,Méítiréî , 10 y 1% A^mi:
El crimen del molino de Ueor 
ColetpeP la (poyentfa 
£o Beina de los átanos 
Los Pescadores de ballenas 
Invierno en pl ̂ olo Vqrlp 
M Juramefifó de Lag'cffdíefp 
Aurora de 8ppprs
Para gjuscribijr^ difíj 
nistración d# f  L POPU,
’ÉtableÉaiénto da H6UEL DEL BINO
l ^ B i i c á '  d é  
k i i ^ ^ ^ i b i r e f o i ^ T a  d e f . H . pimA;y‘énBlBél!í̂ iN 
su metida pore! gobiettao holaaiddaii 
Ffilfcsg <Éáé liaáMya^tPdos.]^^ '
PARA ¿NFERMEDAOBS URlNABiAS
S Á N D A L O  P I Z Á
M I L .  P E S E T A S
ijores .que tdj» dei doc>
Ip APES -------------  --------- ---------- ---  -
i'B Ehcposicidn d e  B arcelona, «,68P y CScttn C on cu rso  .Ü® “ 8- 
rfa, 1 S9p. Weíntici^eo años dS éilto créCicdte. Üdieas aprobadas y reco-
macia dcl pr. p iZ\ , P,laza'del Pino, 6, Barpelona, y pi^Qclpales ¿4 España y 
Aiüéhoa. Se'renmcn por correo anticipando su-morv, *
I
_ iPedfid saiM tm o Pu®>íDá»dpia3ia«i u o
Nota.—Ninguno dolos espooffleosubúnciados eon nombres rimbombauites, bR podido alcanzar 
mejores resultados qne nuestro SANDALD. "
D E P O S I T A R I O  E N  M A X Á G ÍA , B . G O M E Z
m á s  enfenm edaRíes d s l  © stdm ago.—Todas 
âs funciones «KgestivaSj se‘f6^ab)i6cen en algunos días con el
E L I X I R  G R E Z
GANGA
Afrechos de Arroz
PaMR a llrn sn to  d * l  a « n a d o
EéPílCIALIDAD FARA LA CEBA d'b CERDOR 
Clájié l.f §áco 4  ̂ 5P ^ífeb 7.̂ .'̂
» » »  5Ó » » «5.50
' *  ̂ * : -. ■ »■' ■ :?•—
Gran dep isltoJosIS Roiz Riio-H nerlodel Conde 12,-HUa^
DEPOSITO DE CREMENTOS
; y  C a i  H i d P á u l i e a
do fes aiáf aer?ditai âs fábiHbaái m^iesas, far^oesaa y Ifefeaa.
'̂¡¡§a¡0lMí 0,70.peMtaa
lénico dieestivó. Es la preparación digestiva m^s copocida .ten 
todo el nmindó. Dfepósito'en tobas las farmacias.
C o llin  e t  C.% P arí^
Rebano lapi^ffer
Portfend » (negwyefej») , , , 0*90
» «Ktia Otlani^ .  ̂  ̂  ̂ j  • I » 1,50
No más V E LL O  solamonte con el uso dd
. . .  J- ■.-
(olaio) pura paviitúalAN . I  1,25 *
^i;^i^á9Rjea . . . . . r . . , * » OyOO »
EnaaepsdeSOkiloayÍManleas. Desdo tm taeo presos eaprafelM.
^ortland dé Bélgica, éiaaé éxtrá,W ai(|fef que so eonoM para 
payüaefttoa y aeéúr̂ s.
dlMÁ B á ls l la M o -H M iP é o  d « l  Oofedl*, f l - l lA lM g ia  
AdowiodUd, ¿liljNi amgUáoié^Se v«b ím  sacos TasÁo».
A g iÁ ^  P ,e p iIa itO Fia  G a n ib a i
aue destruye y hace desaparecer en dos minutos y para siempre los 
béloá por duros que seanVy el Vello que desfigura la cara y  el cuer­
po (Barba, bigote, brazos, etc.) Sm ningún peligro .par̂ a el cutisj ps
únicamente pór este procedimiento segurísimo que pueden obtéiiérse 
resultados sorprendentes y pemíafieiités, basta con el primer uso. Oler 
agradable absolutaVente luorensivo. Fabricante'. B. M ., Ganibal (quí­
mico). i6. Rué Tronqhet, París, l^recio del frasco para .uso de laxara, 
nesétas S: para el cuerpo, pesetas 7 : frasco grande para hombres, pese- 
tás 10 Se envía por correo discreto deljdepósito en Barcelona, drogue­
ría Vicente FerreryC.fe, Princesa, i, contra pago anüapado en sellos, 
más'ó‘2S céntimosporcorreo,.^Peventa5Pjtpd8slas.4rp^*,6iJá?, I!?F' 
íumerias y farmacias.
Be venden dos magníflqfti 
meses de billtr por menós dp 
ia mitad de in valor. Darín 
razón, Toririjos, 31.
»OR ansentarsd su. dneSo traspasa isl estableelmientq de comestibles de la callé ,^e Granada, núm. lOl
&
E ceden hermosas habita  ̂
oionéŝ  con esmerada aiis* 
tenoia. Informarán, OorRna 
del Mneile,6, táller pintaras.
■ N, ii!iiii. i j iiiii.!.i I ¡HUI i í|-̂
MA deuria< Re oírqoe Bal* 
V« dora González, de veinte
aúos,cqn leche de opho me j  
sesi-^Informarán, otile da 
las Navas, 44 (Palo Dulce.)* w
Aaljiqs y| bajos con patios y lagar 4e se alquUauen eaÜe^de fe E^eranza, nnm. 1,2.®, (Barrióla Victoria), 
Informarán ĉalle Torrijoa 
núm. 81. ' V •
íA i
S B  V B M D B
un estrado de damasco carmen 
sí y varios espejos grandes.
Informarán eq eafei Admi* 
nistración.
S e ▼ená©fe-
Fnertas y ventanas, baleo* 
nes y bejas, en buen usó pro>' 
ce lentes de derribéc) y dos 
depósitos de maderns pira 
agtta.Bolw da la Merced al la* 
do del Teatro Gm? van tes.
(á en oF a s^ ^ ^
Nuevo método de corte.
Se dáu lecciones -en casa y á 
domicilio.
Calle Nueva 59, al lado del 
Estanco. _____ _
Be alquila 1
en el Puerto de ta Torre tmX'l 
magniftea cala con' siete espa* 1 
cfeias habitaciones, cocina y , i 
^gua en la misma ñacq. . ,  ̂
Dar'áa razón qn el Lagar df\ 
Morilla “(Pnertb de la .Torre.)
'lietera #1 Goliemi
L Á G M  DE «^TASARA.
S,e alquRanpisos por aúQS y 
por tempbradas.- 
Informarán efeélBj^smo.
B e  desea cimpraf
m ¡ a r á ñ , 'P o z o f D ^ é q f e _ ^
TM'pibktiitt R pilACiÉS
USIebreg pildoraa pura la eomplata j  setmra epraoiCn I*impOTENOIÁ, gsí* ' "*
Cnentan trelAta y aiatp aSoa de éxito y sop *1 fsoKbro do- \ô  «pfqyjDí .̂ 
:qne las ompleah. Priim îaM« befiodo 1 80 roaUas oaja, 
virreo i  todaa partea. ^ ,
U apé^to^ser^ Canrotaa, 80, Madrid. Ss Málaga, fitmaala do A. Tgeig^^.
1 Notas otiles
# IL  SIQNÎ S DB LAVEINII IL  CONI^ DE LAVXRNIB é7
regla en Saint-Ciyr la más exquisita cortesía; el portero, 
excelente turenés, miróáhurtadillas*la pesada carroza 
que cerrada siempre se había detenido á unos treinta pat 
sos del caballero, á este, personaje singular, pero respeta­
ble, y. preiúintó qué nombré debía anunciar á su señora.
fe—Van Graaít,—contestó lacónicamente el extranjero.
Aquel nombre ilustre en la abadía |)or la belleza, la bon­
dad y la opulencia de Antonieta, la educanda que tenía 
un millón de dote, aquel nombre honrado con la amistad 
déla marquesa produjo un e M ó  ^  ojos del
turenós; á pésar W 'fiw  acói^bmradbs a no pocos
esplendores, se redondearon á la yista del rico holandé?, 
del cual se hablaba en SáintGF como de un fabuloso 
inca deHjBpeijfO jnejî ^̂ ^
 ̂' Él túrra|ŝ ^^^  ̂ p|raádyerji^ al iQcutprip;
^  r̂Éación",̂ ^̂ ^̂ ^̂  tfd Que 'dió qós' ctónanéd4s C  ̂ si 
abtiñclaée i^jiní ^ríñ^pp s^^pgĵ p^l íp  jpari|e5|i f|e
majéstéály desde éí fondo de las prófundás ófb^ép V fiiio 
uni)árpádo sin ’césar médítabübdp,'bacía .póir i^téryalps
un rayo que el mismo Lpuvqísnq habría’sp$te.nî p, taÉtb 
|^n'|QS abismos; ̂ qbp reteial)añ éV ̂ Ipa
• 'Désdé’ su entrevista con Antoniété en San*Gbislain, 
Van-Gf 'áaft había p'érdido el sueño y'el |époso;éadá bóébe 
pasáHé y répasábá’aqueHa sbiibré*ip6j^nF^ 
con una sonrisa’ que parecía meudigár uñé báfícfó; déî a
- . v r c i i i * v ^ '  'a'%iAife^11a t n fe íX 'n  ' Á iso -n A  « iv .
d̂ é̂ií̂ ía
sala dfl BoQmpjes*blí íóVMér %bbril íbésá’^ é ‘̂ tíiá̂ mbl 
' eAMédid^dlé pifezt,̂  iibñtón de
’ Y^an Grátf Cbbtábá los 'nbiérbé y loé Igualaba él nivel de 
diez mil bbras pada uno. GdUlfeM^dÓnió
"-̂ ¿Advertiyé á mié amígos?-s-̂ pensó Gerardo.—No;̂ Jtiar- 
to inquiéta está ya VioleW; peró-quierb saber quién bs ese 
faombxb. ST̂ Vmoslê  - '
Dé^pués de éacudir ti^s veces la escala, G^fé^do desató 
rápidamente su lancha' élbiizo fuérza de remos para alcan­
zar al desconocido, el cual había saltado ya pb tierra en 
el muelle de los Alamosf^in perderle dé vistb, el bonde se 
acercó á la orilla, sacó sulancha entre la arena á ñu dp no 
¡perder tiempo eb amarrarla y setanzó en pos del báisterio- 
so inquilino. v.
Aquel bomlñe siguió los muelles y atravesó la ciudad 
con dirección al Paladó Real.
Gerardo observaba de leiojsi y á cada luz Ip. eleyad?' IaUa 
del desconocido, ia’raida capa CQiL que seabrij^aba' dpp- 
sar de la estaciónala larga espada qué golpeaba sus pier­
nas y el ancho sombrero búid'o Sobre el rostro.
f—Mala traza,-4pensaba Gerardo.
El hombre ee dirigió á la calle de Ricbélieu^ y Geî ardo 
se estremeciódl ver que se acer̂ paba al palacio^de Louvois, 
situado en a'̂ ilLella calle, y que sé detenía bajo el sonibrío 
aleo de la calle' Golbert  ̂delante de la casa d él' ministro 
de la guerra, * -
—No cabe duda,—dijo para Sí el conde,->neí vecino de 
Violeta es un espíai'
Cada vez qpe pasaba por la desierta cabe pin retardado 
transelinte, el desconodÓo se arrodillaba y  jparecíá men­
digar; asi que había desaparecido; levantábase y volvía* A 
acechar lo que Sucedía en la casa de enfrente.
—Esperará á un superior para darle parte,—pensó Ge­
rardo.
El joven no pudo contenerse por más tiempo; puso su 
pañuelo debajo delsombreropara ocultarse él rostro co­
mo con una máscara, y s6 acerCÓ.
El hombre se inebnó según vSu coistumbre murmiurando 
algunas palabras.
—Levgntáos/—dijo Gerardo irritado,—>quiero ver vues* 
tro rostro.
Y derribó al suelo éi sombrero del desconocido.
Este se levantó dé un salto ocultando su semblante con 
su capa, y después de calarse otra vez el sombrero basta 
los ojos, dijo
—|Por qué os ocultáis vos también?
Y desnudó la espada para impedir él paso á Gerardo.
El conde le imitó; el desconocido se puSo en guardia se­
gún todas las reglag pelarte. ?
:, patéMá -Pnelia;
DMélaM:
Circulares úel gobfeino civil relativas á 
M^epiones.
—Edictos de v^ias alcaldíéa).
de diversos jufgadoa.,
—Distribución de fondos de|| Ayunta­
miento para él p\es de Junici.
—Minas caducadas,.
—luduBtriale's.fribdos por ignorados, .
si¿ inÉiiñOTo raorartaft. Ki^fe ̂ 2. 




Estado de| oielo, despejado, 
l̂ iĵ fê o de la mar, tranquila.
A e e l t e n
pnertast á 45 reales arrobar
A M K M I P A P E g
—W n , tilín.
—iQuiéu e*?
_Soy yo, el casero.
—Si me hiciera usted el favor de '
porque ahora no tengo. - ¿
~L o mismo me da. Ahora vpy pt fercero
y cuando báje llamaré.
Inssripeiones hechas ayer:
.roaaApQ S5 aa gciROiP
péfancippee: Ana Rodríguez. Moraga. ,
Matrimonios: Fraojúpeo Montilla GahellO.¿. 
con Araceli^Moreno! Eociso,
m p#nor»aiaé'o DoiuMgp 
Naclm'feíitof: José Vargas Redondo y } . . *  *
Angela Granados líarínA , i ¡Alarido y POjér: _
Defunciones; Dolo/ep Marfee Cortés, ( .^¿Por qué dices, eaposo mío, qne yo
AracéliBánderá'SttvUiano y Araceli .Garriai soy tu costilfefBravo. . í - | Dios formó á la mujer de una
lüzoaqOjp» aálazapai?* tco8tilla‘̂ i  hombre, praa'dejar á éste esej
Defunpiones:; José Miguel Márquez, Má- hueso qué roer., |
tilde Fuentes Méyéfe y Rî ael Jdartía, 
fioz.
g—mipwwjr'srqii
nrQQ  ̂RRTBî PQB AYBIK 
Vapor «amelfHaynes»,, de Ceuta.
Idem «Aznalfájracñei^vde Almería. 
Idem «Gpveni», de Argel* , 
Idem «Escaufe, de Ambares.
Tdéfe «Peníááúla»’, de Gibraltar.
tar.'"'' .
Idem «Aznájferachú», para pádfe.
' Idení «Bscaut», para
Idem,4!SoTlppo»,'paráCádfe  ̂ ,
TEATRO VITAL AZA.—COympafiía sé'-" 
inico lírica dirigida por D. MiguB Miró.
A fes 8 li2.5-̂ <La garita blancá».
Y 1 1̂. Q iî z.nihHotñca Dúpular». )
m Á t m d ^ r ó
Beses saém^adas en el dta 22t 
22: Vácnmts,pl|aió gj. éhtrsdor: 1.65 ptai. kg. 
6 terneras, ; > * • 1.75 * »;
46 lanarei4°r * » . • 1.26 » *
A fes 9 lj2.‘— «Bibli tec  popnlw»
A fes 10 lt2.—«La marcha de Gédlz».,
Á las l l  1(2.—«El arte de ser bonita». , , 
FréciOs, los de costumbre.
TEATRO LAR,A.-<íbinp,offl* de' varié-
**Eníi.jUig^eS*l P«?»,«»4» ■M'áítt.íO
céitimos.í T ___ _
CINEMATOGRAPQ PASpUALINI. 
Situado ¿u fe Álameda dé Garlos Haes.
,Tpdat Iw noches, variadas funcione 





líSú cbfenidnen ol dfe dé 




i ore en existencia, €‘ALI>.E NüSíVA N 
.«OhMIBSRIA. ‘.80 tuodOlop dií'írca 
SS. MM,/el Rey D. Alfonso XIíI y<fe
jvfetprfe. _____
fiyografift di l a r  ornan
ü
